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O presente relatório pretende descrever a experiência de 
estágio da estudante Marta Pena da Costa de Ávila na agência 
criativa A EQUIPA. 
A realização do estágio teve como objetivo principal tomar 
contacto com a realidade profissional a partir da área do design, 
possibilitar a implementação de conhecimentos adquiridos 
durante o mestrado, ampliando a sua compreensão e 
desenvolvendo competências em contexto laboral. 
Ao longo do documento será apresentada uma revisão literária 
que introduz as temáticas abordadas durante o relato da 
experiência profissional. Estas serão abordadas através de uma 
marca que se divide em desafios de modo a representar as 
funções realizadas e a respetiva evolução do desempenho. 
Para conhecer o melhor possível a marca abordada e os 
principais players do setor onde se insere, foram realizadas 
atividades relacionadas com benchmarking, research online e 
visitas Cliente Mistério. Os diversos trabalhos tiveram como 
objetivo principal uma reconstrução e gestãoda situação atual 





























This report is about the student Marta Pena da Costa de Ávila 
internship experience in the creative agency - A EQUIPA. 
The main propose of the internship was to be the first real work 
experience, where the student could learn about design, at the 
same time, be able to use some of the skills learned in the 
master. 
In this report will be shown a literature review, introducing the 
themes approached in the internship. In this context, it will be 
discussed the one brand that fall into challenges to represent the 
functions performed and the performance’s evolution. 
In order to meet the brands interests and as a way to learn how 
the major players in the industry operate, the student, between 
other roles worked in benchmarketing, online research and visit 
some stores as mistery client. The several works had as main 
objective the re-construction and management of the actual 

































































































































































































































O	presente	 relatório	 de	 estágio	 surge	 no	 âmbito	 do	mestrado	 de	Gestão	 de	
Design,	onde	a	candidata	ao	grau	de	mestre,	Marta	Pena	da	Costa	de	Ávila,	realizou	um	
estágio	durante	o	segundo	ano	do	respetivo	curso.	
O	 estágio	 teve	 como	 elemento	 central	 o	 processo	 de	 design,	 e	 foram	
abordadas	 cerca	 de	 21	 marcas	 através	 de	 diversos	 desafios.	 O	 objetivo	 do	 estágio	
centrou-se	 na	 aplicação	 dos	 conhecimentos	 adquiridos	 durante	 o	 primeiro	 ano	 do	
mestrado,	permitindo	não	só	expandir	conhecimentos,	como	desenvolver	competências	
novas,	por	um	lado,	e	integrar	na	empresa	novos	processos	de	gestão	de	design.	
De	 forma	 a	 expandir	 os	 conhecimentos	 a	 integrar	 na	 empresa	 durante	 o	
estágio,	 a	 primeira	 etapa	 a	 realizar	 centrou-se	 na	 recolha	 de	 informação	 através	 da	
revisão	bibliográfica	 de	 temas	 considerados	pertinentes.	 Estes	 temas,	maioritariamente	
centrados	 em	 áreas	 paralelas	 ao	 projeto,	 permitiram	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 visão	
mais	 abrangente	 sobre	 os	 desafios	 de	 uma	 sociedade	 em	 constante	 transição,	 sendo	
fundamentais	para	integrar	conhecimento	na	empresa	e	no	projeto.	
O	 documento	 encontra-se	 dividido	 em	 três	 partes	 principais:	 uma	 primeira	
visa	 a	 revisão	 bibliográfica	 anteriormente	 descrita,	 através	 da	 seleção	 de	 obras	
pertinentes	 para	 a	 investigação,	 cujos	 temas	 mais	 relevantes	 são	 posteriormente	
desenvolvidos	 e	 que	 procura	 preparar	 o	 leitor	 para	 uma	 observação	 fundamentada	 da	
segunda	parte,	o	trabalho	desenvolvido,	onde	o	relato	da	experiência	é	abordado	através	











que	 sustenta	 o	 relatório,	 contribuindo	 para	 uma	 aprendizagem	mais	 profunda	 sobre	 a	
área,	onde	são	abordadas	várias	temáticas,	como	a	os	hábitos,	o	surgimento	das	 ideias,	
heurísticas,	entre	outras.		
Note-se	 que	 este	 foi	 um	 capítulo	 que	 requereu	 uma	 particular	 dedicação	 na	 sua	
elaboração,	visto	que	veio	sustentar	e	complementar	o	conhecimento	adquirido	durante	
o	estágio.	




à	 estagiária.	 Por	 conseguinte,	 tem	 que	 ver	 com	 a	 empresa,	 onde	 é	 esmiuçada	 a	 sua	
missão,	visão,	conceito,	entre	outros	elementos	que	a	definem.	
No	 caso	 do	 quinto	 capítulo	 é	 realizada	 uma	 introdução	 às	 funções	 efetuadas	 no	
estágio,	 tal	 como	 é	 identificada	 a	marca	 que	 serviu	 de	 veículo	 de	 desenvolvimento	 do	




a	 revisão	 literária,	 que	 é	 resumida	 de	 um	 modo	 particular,	 e	 a	 experiência	 que	 foi	 o	
estágio	e	reflexão	sobre	desenvolvimentos	futuros.	











empresa	 durante	 o	 estágio,	 a	 primeira	 etapa	 a	 realizar	 centrou-se	 na	 recolha	 de	
informação	 através	 da	 revisão	 bibliográfica	 de	 temas	 considerados	 pertinentes.	 Estes	
temas,	 maioritariamente	 centrados	 em	 áreas	 paralelas	 ao	 projeto,	 permitiram	 o	
desenvolvimento	de	uma	visão	mais	abrangente	sobre	os	desafios	de	uma	sociedade	em	
constante	 transição,	 sendo	 fundamentais	 para	 integrar	 conhecimento	na	 empresa	 e	no	
projeto.	













Ao	 lermos	 este	 livro,	 percebemos	 porque	 é	 que	 as	 pessoas	 e	 as	 empresas	 têm	





está	 constantemente	 à	 procura	 de	 maneiras	 de	 reduzir	 o	 seu	 esforço,	 daí	 emergindo	
novos	 hábitos.	 É	 também	 explicado	 como	 criamos	 novos	 hábitos,	 a	 partir	 dos	 nossos	
desejos,	deixas	para	os	concretizar	e	recompensas.	Por	fim,	aborda-se	o	tema	de	como	é	
que	ocorre	uma	transformação	de	hábitos,	e	como	é	que	fazemos	a	sua	transformação,	











sucesso.	 Adicionalmente,	 o	 autor	 ensina-nos	 a	 definir	 os	 hábitos	 que	mais	 importam	 e	
que,	 não	 estando	 diretamente	 relacionados	 com	 a	 produtividade	 e	 os	 lucros	 das	
organizações,	desencadeiam	outras	rotinas	que	acabam	por	alterá-las.		
	
“(…)	 não	podemos	mandar	 as	 pessoas	mudarem.	Não	 é	 assim	que	o	 cérebro	 funciona.	 Por	
isso	 decidi	 que	 era	 melhor	 começar	 a	 focar	 uma	 coisa	 de	 cada	 vez.	 Se	 eu	 pudesse	 começar	 por	




uma	analogia	entre	a	 força	de	vontade	e	os	nossos	músculos,	 sendo	esta	a	 chave	mais	
importante	para	o	sucesso	 individual	ao	afirmar	“A	força	de	vontade	não	é	apenas	uma	




acidentalmente,	 hábitos	 e	 padrões,	 por	 decisões	 tomadas	 pelos	 seus	 funcionários,	mas	
sem	o	controlo	dos	seus	líderes.		
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até	 podem	 marchar	 por	 razões	 diferentes,	 mas	 uma	 coisa	 têm	 em	 comum,	 todos	
marcham	 na	 mesma	 direção,	 com	 o	 mesmo	 objetivo.	 Hábitos	 sociais	 são	 a	 razão	 de	




a	 questão	 de	 sermos	 ou	 não	 responsáveis	 por	 eles,	 dando	 diferentes	 exemplos	 de	




Genericamente,	 este	 livro	 dá-nos	 uma	 resposta	 sobre	 o	 fazer	 exercício	
regularmente,	perder	peso,	educar	com	excelência	os	nossos	 filhos,	ser	mais	produtivo,	





Charles	Duhigg	 conta-nos	que,	 em	meados	da	década	de	1900,	 a	 falta	de	higiene	




os	 recrutas	 com	 dentes	 podres	 que	 os	 generais	 proclamavam	 que	 a	 falta	 de	 higiene	 dentária	 se	
tornara	um	risco	para	a	segurança	nacional.”		(DUHIGG,C.,	2013,	p.	59)	
	
Esta	 situação	 levou	 a	 que	 Charles	 Hopkins,	 proeminente	 publicitário	 americano,	
tivesse	 sido	 chamado	 para	 solucionar	 este	 problema	 nacional.	 Hopkins	 havia	 sido	
responsável	por	tornar	produtos	desconhecidos	em	grandes	nomes	e	marcas.		
A	sua	estratégia	era	conhecida	pela	sua	série	de	regras	que	explicavam	como	criar	





sorridentes	 e	 questionava	 os	 consumidores	 sobre	 a	 razão	 de	 eles	 quererem	 usar	 uma	
película	suja	nos	seus	dentes.	O	copy	utilizado	era	enganoso	porque,	na	verdade,	a	pasta	





Febreeze	 foi	 um	 produto	 inovador	 e	 era	 muito	 eficaz	 na	 anulação	 dos	 odores	
indesejáveis.	 Este	 produto	 era	 ótimo	para,	 por	 exemplo,	 aquela	 pessoa	 que	 trabalhava	
com	doninhas	e	 tinha	problemas	com	a	 sua	vida	 social,	devido	ao	mau	cheiro	nas	 suas	
roupas,	casa	etc.	Todavia,	para	aquela	pessoa	que	tinha	9	gatos	e	que	o	seu	cheiro	já	esta	
entranhado	 em	 si	 e	 não	 nota	 o	 odor	 desagradável,	 este	 produto	 não	 tinha	 qualquer	
recompensa	pela	falta	de	“deixa”	para	mudar	o	seu	cheiro.	Febreeze	ia	quase	ser	retirado	
do	mercado,	 quando	 a	 equipa	 de	 gestão	 e	marketing	 descobriu	 o	 que	 os	 cientistas	 já	
		29	
sabiam:	o	hábito	do	consumidor	de	usar	o	Febreeze	só	seria	instalado	quando	o	cérebro	
do	 consumidor	 antecipasse	 um	 desejo	 para	 uma	 recompensa,	 antes	 que	 a	 rotina	 se	
instalasse.	(DUHIGG,	C.,	2013,	p.	73)	
Após	 vários	 estudos	 com	donas	 de	 casa,	 que	 depois	 da	 sua	 rotina	 de	 limpeza	 da	
casa	sentiam	uma	certa	satisfação,	demonstrada	através	de	um	sorriso	ou	um	espreguiçar	
(relaxe),	como	se	fosse	uma	recompensa,	do	quarto	ou	sala	estarem	arrumados	e	limpos,	
a	 equipa	 responsável	 do	 Febreeze	 percebeu	 que	 o	 produto	 precisava	 de	 algo	 que	
acrescentasse	 a	 este	 sentimento	 de	 satisfação.	 As	 vendas	 do	 Febreeze	 aumentaram,	
substancialmente,	quando	adicionaram	perfume	ao	produto,	tendo	este	produto	passado	
a	ser	usado,	no	 final	da	rotina	de	 limpeza,	como	toque	cheiroso	 final.	O	Febreeze,	para	
além	de	eliminar	odores,	acrescentava	perfume.	(DUHIGG,	C.,	2013,	p.90)	
Neste	momento,	Hopkins	revelou	qual	foi	a	estratégia	que	realmente	teve	impacto	



















O’Neill	 acabou	 por	 ter	 bastante	 sucesso	 com	 as	 suas	 novas	 implementações	 na	
empresa.	Onze	anos	mais	tarde,	a	Alcoa	passou	de	um	acidente,	por	semana,	para	ter	um	
vigésimo	da	taxa	nacional	de	acidentes,	para	além	de	ter	registado	um	aumento	de	200%	




mesmo	 tempo,	 não	 podia	 ordenar	 às	 pessoas	 para	mudarem,	 pois	 não	 é	 assim	 que	 o	
cérebro	funciona.	Como	estratégia,	O’Neill	decidiu	que	se	ia	focar	numa	coisa	só.	Se	ele	
conseguisse	 romper	os	hábitos	existentes	à	 volta	de	um	 tema,	 isto	poderia	espalhar-se	
para	o	 resto	da	empresa	noutros	 temas.	O’Neill	 usou	o	que	Charles	Hopkins	 chama	de	
“hábito-chave”	 -	 provocar	 uma	 reação	 em	 cadeia	 na	 interrupção	 do	 hábito	 existente.	
(DUHIGG,	C.,	2013,	p.	145)	
O’Neill	 instituiu	 uma	 nova	 rotina	 na	 Alcoa,	 sempre	 que	 havia	 um	 acidente:	 O	
presidente	da	unidade	em	questão,	era	obrigado	a	enviar	um	relatório,	num	espaço	de	24	
horas	 (rotina),	 a	 descrever	 a	 situação	 e	 também	 um	 plano	 para	 assegurar	 que	 aquele	
acidente	não	se	voltaria	a	repetir.	Para	que	esta	nova	regra	fosse	atrativa,	anunciou	que	
um	 aumento	 salarial	 dos	 funcionários	 dependia	 dos	 cumprimentos	 destas	 regras	
(recompensa).	Para	o	presidente	da	unidade	cumprir	com	o	prazo	de	24	horas,	ele	teria	
de	 comunicar	 com	 o	 vice-presidente,	 logo	 que	 o	 acidente	 tivesse	 ocorrido.	 O	 vice-
presidente,	para	poder	reportar	ao	presidente,	teria	de	estar	em	constante	comunicação	
com	 os	 gestores	 de	 secção	 e	 estes	 teriam	 de	 contar	 com	 os	 seus	 trabalhadores	 para	
sugestões	 de	 segurança,	 por	 forma	 a	 conseguirem	 criar	 um	 plano	 de	 segurança	 mais	

























Duhhig	 (2013,	 p.	 181)	 aponta	 que	 num	 estudo	 realizado	 pela	 Universidade	 de	
Standford,	nos	anos	60,	 crianças	de	4	anos	 foram	sentadas	numa	mesa	 com	um	prato,	
com	um	único	marshmallow,	e	o	desafio	que	lhes	foi	imposto	era	o	seguinte:	ou	comem	
logo	 o	 marshmallow	 ou	 esperam	 15	 minutos	 e	 comem	 dois	 marshmallows.	 Feita	 a	
experiência,	os	cientistas	seguiram	o	percurso	das	crianças	ao	longo	da	vida	até	ao	liceu	e	





chocolates,	 ainda	 quentes.	 Informaram	um	 grupo	 que	 só	 podiam	 comer	 rabanetes	 e	 o	












Segundo	 o	 autor,	 vários	 estudos	 mostram	 que,	 ao	 exercitar	 a	 nossa	 força	 de	
vontade	 numa	 área,	 como,	 por	 exemplo,	 nos	 estudos,	 conseguimos	 ao	 longo	 da	 nossa	
vida	aumentar	a	reserva	da	nossa	força	de	vontade	e	ter	a	capacidade	de	aplicá-la	noutras	
áreas	da	nossa	vida.	Contudo,	nenhuma	destas	 coisas	 são	consistentemente	 suficientes	
para	praticá-la.		
Duhhig	 (2013)	 explica-nos	 aqui,	 que	 a	 nossa	 força	 de	 vontade	não	 é	 apenas	 uma	
aptidão;	 é	 um	 músculo,	 como	 os	 músculos	 dos	 braços	 e	 pernas,	 e	 quanto	 mais	
trabalhamos	mais	nos	cansamos	e	menos	força	nos	resta	para	outras	coisas,	“a	força	de	
vontade	não	é	apenas	uma	aptidão;	é	um	músculo,	como	os	músculos	dos	braços	ou	das	
pernas,	 e	 quanto	 mais	 trabalha	 mais	 se	 cansa,	 e	 menos	 força	 lhe	 resta	 para	 outras	
coisas.”	(DUHIGG,	C.,	2013,	p.	179)	
O	 sistema	 de	 treino	 no	 Starbucks	 ensina,	 por	 exemplo,	 os	 seus	 empregados	 a	
identificar	 deixas	 (como	 um	 cliente	 zangado)	 e	 fazê-las	 corresponder	 com	 uma	 das	
dezenas	 de	 rotinas	 de	 protocolo	 implementadas.	 Nestas	 situações,	 ao	 termos	
comportamentos	 predefinidos	 e	 um	 avanço	 da	 situação	 que	 se	 anuncia,	 estamos	 a	
transformar	 a	 força	 de	 vontade,	 para	 esses	 momentos,	 em	 rotina.	 Desta	 forma,	 os	
empregados	do	Starbucks	são	capazes	de	fornecer	um	serviço	de	alto	nível	e	fazem	com	
que	os	clientes	voltem	sempre	para	consumir	um	“latte”	caro.	(DUHIGG,	C.,	2013,	p.	182)	
Outra	 chave	para	o	 sucesso	do	 Starbucks	 é	o	modo	 como	a	empresa	encoraja	os	
seus	 trabalhadores	 a	 usar	 o	 seu	 próprio	 intelecto	 e	 estudo	 na	 criatividade.	 Numa	
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Universidade	 em	 Albany,	 do	 Estado	 de	 Nova	 Iorque,	 um	 grupo	 de	 estudantes	 foram	
postos	à	 frente	de	uma	 travessa	de	bolachas.	Os	 investigadores	pediram	gentilmente	a	
um	 grupo	 de	 alunos	 para	 não	 comerem	 as	 bolachas,	 explicaram	 qual	 o	 propósito	 da	
experiência	e	no	fim	agradeceram	o	tempo	disponibilizado	pelos	alunos.	A	outro	grupo	de	
estudantes,	foi	pedido,	de	forma	grosseira,	para	não	comerem	as	bolachas	sem	qualquer	
explicação.	 Posteriormente,	 os	 dois	 grupos	 foram	 postos	 num	 teste	 de	 concentração,	













Johnson	explores	 the	history	of	 innovation	 to	discover	 certain	 surprising	patterns	 that	explain	 the	birth	of	
good	ideas,	and	what	we	can	do	to	improve	the	creativity	of	our	environment.	The	book	is	organized	around	
Johnson’s	explanations	of	seven	patterns	of	innovation	that	occur	over	and	over	in	culture	and	in	nature.	His	
final	 argument	 is	 that	 history	 shows	 us	 the	 best	 environment	 for	 ideas	 is	 what	 he	 calls	 the	 “fourth	





	“As	 ideias	 que	mudaram	mundo:	 a	 história	 natural	 da	 inovação”,	 foi	 escrito	 por	
Steven	 Johnson	 (2010).	 Professor	 na	New	 York	University,	 distinguiu-se	 como	 colunista	











e	 elaboram	 as	 suas	 ideias	 em	 puro	 isolamento.	 Para	 tal,	 recupera	 quase	 duzentas	
invenções	que	mudaram	o	mundo	para	demonstrar	que,	no	campo	das	ideias,	a	evolução	










na	 linha	 do	 tempo,	 quando	 um	 génio	 salta	 cinquenta	 anos	 adiante	 e	 inventa	 algo	 que	 as	mentes	











O	 terceiro	 capítulo	 fala-nos	 da	 “intuição	 lenta”,	 como	 um	 processo	 para	 se	
transformar	 numa	 descoberta.	 A	 intuição	 lenta	 é	 um	 conjunto	 de	 conexões	 que	 levam	
anos	para	encontrarem	um	caminho	que	as	liguem	umas	às	outras.	
No	 quarto	 capítulo,	 fala-se	 da	 “serendipity”,	 e	 como	 as	 ideias	 podem	 surgir	 de	
felizes	acasos,	dando-nos	exemplos	de	várias	invenções,	tais	como	a	do	micro-ondas.	




surgiram	 para	 um	 fim	 especifico	 e	 acabaram,	mais	 tarde,	 para	 outros	 fins	 e	 com	mais	
sucesso	do	que	para	o	objetivo	inicial.	
Por	 fim,	 Johnson	aborda	o	 tema	das	“plataformas”,	explicando	que	nenhuma	boa	








complexo,	 como	 uma	 cadeia	 de	 moléculas.	 Estas	 conexões	 permitem	 com	 que	 novas	
estruturas	surjam.	Sem	o	carbono,	o	planeta	terra	não	teria	evoluído.	
Segundo	 o	 autor,	 as	 conexões	 também	 facilitam	 ideias.	 Quando	 os	 humanos	
começaram	 a	 organizar-se	 em	 aldeias,	 cidades	 e	 países,	 estes	 tornaram-se	 também	
membros	de	redes	 fluídas.	Estas	redes	 ficam	mais	expostas	a	novas	 ideias	e	 fazem	com	
que	 sejam	 mais	 exploradas.	 Antes	 desta	 expansão,	 uma	 ideia	 nova	 de	 uma	 pessoa	
poderia	 morrer	 com	 ela,	 uma	 vez	 que	 não	 tinha	 nenhuma	 rede	 de	 contactos	 para	 a	
expandir.	 Assim,	 chegamos	 à	 conclusão	 de	 que	 as	 grandes	 ideias	 também	 vêm	 de	
multidões.	 	
	 36	






“A	pesquisa	 de	Dunbar	 sugere	 uma	 ideia	 vagamente	 tranquilizadora:	mesmo	 com	 todos	 so	
avanços	 tecnológicos	 de	 um	 dos	 principais	 laboratórios	 de	 biologia	molecular,	 a	 ferramenta	mais	
produtiva	para	gerar	boas	ideias	continua	a	ser	um	círculo	de	seres	humanos	sentados	em	volta	de	
uma	mesa,	 discutindo	 questões	 do	 trabalho.	 A	 reunião	 de	 laboratório	 cria	 um	 ambiente	 em	 que	





De	 acordo	 com	 Johnson	 (2010),	 outros	 estudos	 mostram,	 também,	 que	 os	
indivíduos	mais	criativos	são	aqueles	que	têm	uma	rede	social	alargada,	que	se	estende	
para	fora	do	seu	local	de	trabalho.	É	a	sua	presença	em	diversos	contextos	que	facilita	o	









Apesar	 de	muitas	 das	 descobertas	 que	 conhecemos	 parecerem	 ter	 aparecido	 do	
nada,	 como	 um	 momento	 eureka,	 na	 realidade	 estas	 descobertas	 inovadoras	 foram	
surgindo	 e	 crescendo	 na	 cabeça	 de	 quem	 as	 criou,	muito	 lentamente.	 Estas	 ideias	 vão	
ganhando	maturidade,	ao	longo	do	tempo.	
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O	 autor	 do	 livro	 reflete	 que,	 de	 acordo	 com	 Darwin,	 a	 teoria	 da	 seleção	 natural	
surgiu,	 de	 repente,	 quando	 estava	 a	 ler	 manuscritos	 de	 Thomas	 Malthus,	 sobre	 o	
aumento	 da	 população.	 Mas	 a	 verdade	 é	 que,	 ao	 longo	 dos	 anos,	 os	 livros	 de	











mais	 tarde,	 a	 empresa	 na	 qual	 Tim	 Berners	 trabalhava,	 autorizou-o	 a	 trabalhar	





Segundo	 Johnson	 (2010),	 biólogos	 usam	 o	 termo	 “exaptação”	 para	 descrever	 o	
fenómeno	em	que	algo	que	 foi	criado	para	um	fim	específico,	acabou	por	ser	utilizado,	
posteriormente,	para	outro	fim	completamente	diferente.		









conhecimentos	 de	 metalúrgica	 e	 os	 conhecimentos	 de	 tecnologia	 antigos,	 Guttenberg	








habilidades	 e	 interesses	 especializados	 e	 criam	 uma	 rede	 líquida	 em	que	 a	 informação	








Viktor	 Frankl,	 psiquiatra	 austríaco,	 com	 29	 doutoramentos	 honoris	 causa,	
apresenta-nos	 neste	 livro	 a	 Logoterapia	 –	 conceito	 e	 método	 psicanalítico	 por	 ele	
idealizado	e	criado.		
Nos	campos	de	concentração,	as	pessoas	cujo	desejo	de	sobreviver	era	o	seu	único	
objetivo	 de	 vida,	 apresentavam	 uma	maior	 capacidade	 de	 sobrevivência,	 uma	 vez	 que	
possuíam	um	sentido	que	justificava	as	suas	vidas.	
Nesta	 obra,	 Frankl	 (2015)	 faz	 uma	 reflexão	 sobre	 o	 que	 o	 ser	 humano	 é	 capaz	
quando	 já	não	 tem	nada	a	perder,	 senão	a	 sua	existência,	descrevendo,	de	uma	 forma	
fascinante,	 os	 sentimentos	 adversos,	 de	 emoção	 e	 apatia,	 vivenciados	 no	 campo	 de	
concentração.	
Na	primeira	parte	do	 livro,	Frankl	 (2015)	fala-nos	da	sua	experiência	no	campo	de	






campo,	 a	 vida	 diária	 e	 a	 libertação	 dos	 prisioneiros,	 e	 a	 reentrada	 no	mundo	 fora	 do	




suportada	 pelo	 seu	 trabalho	 com	 os	 doentes	 e	 com	 a	 sua	 experiência	 nos	 campos	 de	
concentração.	
O	 texto	é	mais	uma	apresentação	detalhada	dos	 termos	e	 conceitos	associados	à	
Logoterapia,	do	que	um	texto	autobiográfico.	
Através	de	um	exame	à	 Logoterapia,	 Frankl	 (2015)	 contrapõe	 à	 sua	 abordagem	a	
esta	 terapia	 com	 a	 psicanálise	 tradicional	 dizendo	 que	 “Em	 comparação	 com	 a	
psicanálise,	é	um	método	menos	retrospetivo	e	menos	introspetivo.”	e	enfatiza	que	a	sua	
técnica	pode	ajudar	as	pessoas	a	encontrarem-se	a	elas	próprias.	




Conceitos	de	 frustração	existencial,	neuroses	e	a	 transição	da	vida	 são	abordados	
em	termos	do	seu	relativo	impacto	na	procura	da	perceção	do	sentido	da	vida.	
A	 mente	 humana	 é	 focada	 na	 forma	 como	 processa,	 de	 uma	 forma	 natural,	 os	
eventos	 da	 vida	 e	 como	 a	 Logoterapia	 pode	 ser	 proactivamente	 utilizada,	 como	 uma	
forma	 de	 integrar	 conceitos	 psicológicos	 para	 criar	 uma	 rede	 de	 descoberta	 para	 o	
sentido	da	vida.	
Segundo	Frankl	(2015),	a	Logoterapia,	quanto	à	responsabilidade	como	essência	da	









as	 quais	 são	 um	método	 de	 focagem	 em	 situações	 que	 as	 pessoas	 não	 querem	 estar	
envolvidas	 como	um	meio	de	utilizar	a	 “hiper-intenção”	e	a	 “hiper-reflexão”	a	produzir	
um	objetivo	atual.	
“A	Logoterapia	baseia	a	sua	técnica,	designada	por	<<intenção	paradoxal>>,	no	facto	dúplice	
de	 o	 medo	 levar	 àquilo	 que	 uma	 pessoa	 teme	 e	 de	 híper-intenção	 impossibilitar	 aquilo	 que	











Segundo	 Frankl	 (2015),	 quando	 os	 prisioneiros	 chegaram,	 foram	 recebidos	 por	





os	 objetos	 pessoais	 (Frankl	 perdeu	 logo	o	 seu	manuscrito,	 a	 coisa	mais	 valiosa	 que	 ele	
possuía	naquele	momento),	despidos,	o	cabelo	 rapado	e	marcados	com	um	número	de	
identificação.	 Naquele	 momento,	 segundo	 Frankl	 (2015)	 todos	 os	 prisioneiros	 ficaram	
iguais,	sem	nada	que	os	remetesse	à	sua	vida	anterior,	e	a	única	coisa	que	os	diferenciava	
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era	 os	 números	 de	 identificação,	 “agora	 não	 tínhamos	 realmente	 nada	 a	 não	 ser	 os	





Para	 escapar	 ao	 sofrimento,	 havia	 quem	 se	 relembrasse	da	 vida	 antes	 da	 prisão,	
alguns	recitavam	poesia	e/ou	faziam	teatros	improvisados.	Como	a	ameaça	de	morte	era	
uma	constante,	a	única	maneira	de	se	sentirem	protegidos	era	pensarem	no	suicídio.	Era	











Após	 o	 desaparecimento	 das	 emoções	 da	 fase	 anterior,	 os	 prisioneiros	 foram	












que	na	vida	anterior	 tinham	tido	uma	boa	vida	espiritual	 intensa,	mesmo	que	 tivessem	
uma	constituição	débil,	pareciam	encarar	e	enfrentar	as	adversidades	com	mais	sucesso	
do	 que	 os	 outros	 prisioneiros.	Os	 prisioneiros	 que	 se	 agarravam	 a	 uma	 ideia,	 objetivo,	
família,	 filhos	 entre	 outros,	 ou	 seja,	 os	 que	 tinham	 um	 objetivo	 de	 vida	 traçado,	
conseguiam	enfrentar	melhor	a	dor,	ao	contrário	dos	que,	a	partir	do	momento	em	que	








Os	 prisioneiros	 sentiam-se	 como	 se	 fossem	brinquedos	 do	 destino	 -	 não	 queriam	
tomar	 qualquer	 tipo	 de	 decisão	 porque	 sabiam	 o	 destino	 já	 o	 tinha	 feito	 por	 eles.	 .”	
(Frankl,	V.,	2015,	p.	34).	
Segundo	 Frankl	 (2015),	 outras	 características	 presentes	 no	 estado	 mental	 dos	
prisioneiros,	para	além	da	apatia,	era	a	irritabilidade	provocada	pela	fome	e	falta	de	sono.	
Igualmente	 afirma	 que	 todos	 os	 prisioneiros	 sofriam	 de	 algum	 tipo	 de	 complexo	 de	
inferioridade,	uma	vez	que	a	sua	liberdade	era	nula	e	a	sua	intimidade	também.	Apesar	
destas	circunstâncias,	cada	prisioneiro	era	digno	do	seu	sofrimento,	cada	um	é	que	sabia	




encontram	 do	 lados	 nazi,	 percebia-se	 os	 que	 faziam	 aquilo	 por	 obrigação,	 porque	 não	
tinham	escolha,	e	os	que	tiravam	algum	prazer	daquela	situação.	
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Podemos	 concluir,	 que	 o	 autor	 utilizava	 as	 suas	 experiências	 para	 desenvolver	 o	
método	 mais	 tarde	 conhecido	 como	 Logoterapia,	 cujo	 seu	 aprimoramento	 deve-se	 à	










sentiu	 feliz.	 Afirma	 que	 o	 sentimento	 de	 felicidade,	 tal	 como	 nós	 o	 conhecemos,	 ficou	
perdido	 no	 tempo,	 mas	 era	 necessário	 que	 os	 prisioneiros	 o	 recuperassem,	 pouco	 a	
pouco.	 Observa	 por	 outro	 lado,	 o	 corpo	 não	 tinha	 os	mesmo	 constrangimentos	 que	 a	
mente	e	comia	vorazmente	tudo	o	que	lhes	aparecia	à	frente.		
Para	 além	 da	 fome,	 os	 ex-prisioneiros	 tinham	 uma	 vontade	 de	 falar,	 sem	 parar,	
sobre	o	que	tinham	passado	dentro	dos	campos	de	concentração.		





























Interpreta	a	entrada	dos	dados	 limitados	e	habilidades	que	o	 indivíduo	 tem.	Pode	nem	
sempre	chegar	a	uma	resposta	completa	ou	precisa.	Se	o	Sistema	1	não	pode	responder	a	




possíveis	 problemas	 com	 a	 resposta	 dada,	 por	 não	 querer	 um	 esforço	 maior	 para	
encontrar	 uma	 resposta	 melhor.	 O	 Sistema	 1,	 por	 sua	 vez,	 não	 gasta	 praticamente	
energia	nenhuma	ao	realizar	as	suas	funções,	uma	vez	que	são	respostas	que	não	exigem	
esforço.	O	Sistema	2	é	o	chefe	dos	dois	sistemas,	embora	o	Sistema	1	prevaleça	sobre	o	





de	 como	 o	 homem	 aprendeu	 a	 processar	 informações	 e	 a	 tomar	 decisões.	 Existe	 uma	
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infinidade	 de	 informações	 que	 incluem	 descrições	 detalhadas	 de	 pesquisa,	 estudos	 de	
casos	 e	 experimentações	 conduzidas	por	Kahneman	e	o	 seu	 colaborador	Amos	Tversky	
entre	outros	psicólogos.	
Os	 padrões	 de	 comportamento	 de	 coerência	 associativa,	 a	 facilidade	 cognitiva,	 a	
intuição,	 a	 aversão	 à	 perda,	 a	 regressão	 para	 medir	 e	 teorias,	 incluindo	 as	 teorias	 de	
perspetiva	 e	 de	 utilidade	 são	 descritas	 e	 discutidas	 em	 grande	 detalhe	 neste	 livro.	
Elementos	que	afetam	as	escolhas	de	um	 indivíduo	e	as	decisões	 são	meticulosamente	
discutidas.	







propensas	 a	 resultados	 extremos	 do	 que	 amostras	 grandes,	 mas	 nós	 temos	 tendência	
para	dar	maior	crédito	aos	resultados	das	amostras	pequenas.	Kahneman	(2011)	afirma	“	




para	 podermos	 compreender	 determinada	 situação)	 fica	 mais	 impressionado	 com	 o	
resultado	das	amostras	pequenas;	No	entanto	não	deveria	ficar,	uma	vez	que	as	amostras	
pequenas	 não	 são	 representativas	 das	 amostras	 grandes.	 Estas	 acabam	 por	 ser	 mais	
precisas.	 A	 nossa	 intuição	 erra,	 apesar	 de	 nos	 ser	 automático,	 e	 acabamos	 por	 tomar	
decisões	 com	 base	 em	 dados	 insuficientes.	 O	 Sistema	 1	 suprime	 a	 ambiguidade	 e	 a	
dúvida,	através	da	construção	de	histórias	coerentes	de	pedaços	de	dados.		
Por	outro	lado,	o	Sistema	2	(aquele	que	necessita	de	um	esforço	mais	intenso	para	
compreender	 determinada	 situação)	 é	 o	 nosso	 cético	 interior,	 pesando	 as	 histórias	 e	





Kahneman	 (2012)	 afirma	 que,	 como	 os	 nossos	 cérebros	 são	 dispositivos	 de	
reconhecimento	 de	 padrões	 que	 tendem	 a	 atribuir	 causalidade	 onde	 não	 existe,	 a	









estimativa	 a	 partir	 do	 número	 anteriormente	 dado	 ou	 aproximado.	 Kahneman	 afirma	
que:	
	
“Ocorre	 quando	 as	 pessoas	 consideram	 um	 valor	 particular	 para	 uma	 quantidade	
desconhecida,	 antes	de	 calcularem	essa	quantidade.	Aquilo	que	acontece	é	um	dos	mais	 fiáveis	 e	









Quando,	 por	 exemplo,	 nos	 pedem	 para	 fazer	 uma	 estimativa	 da	 frequência	 de	
divórcios	em	Hollywood,	do	número	de	plantas	perigosas	ou	do	número	de	mortes	por	
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Kahneman	 (2011),	 após	 vários	 estudos	 efetuados,	 dá	 o	 exemplo	 que	 quando	 as	
notícias	se	acumulam	sobre	um	determinado	assunto,	o	nosso	sentido	de	estimativa	fica	












em	 probabilidade	 e	 taxas,	 e	 questionar	 a	 nossa	 análise	 nas	 evidências	 utilizadas	 para	
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chegar	 a	 nossa	 suposição,	 em	 primeiro	 lugar.	 Kahneman	 dá-nos,	 entre	 muitos,	 um	
exemplo	que	explica:	
“A	 vossa	 probabilidade	 de	 amanhã	 chover	 é	 o	 vosso	 grau	 subjetivo	 de	 crença,	 mas	 não	
deverão	 permitir-se	 acreditar	 automaticamente	 em	 tudo	 o	 que	 vos	 surgir	 na	 mente.	 Para	 serem	
úteis,	as	vossas	crenças	deverão	ser	contidas	pela	lógica	da	probabilidade.	Portanto	se	acreditarem	













de	 Linda	 para	 fornecer	 evidência	 conclusiva	 do	 papel	 das	 heurísticas	 de	 juízo	 e	 da	 sua	
incompatibilidade	com	a	lógica”.	(Kahneman,	D.,	2012,	p.	171).	Conclui-se	que	depois	de	
ouvir	 falar	 muito	 de	 uma	 pessoa,	 as	 pessoas	 escolhem	 uma	 história	 plausível	 sobre	 a	
história	provável.	
Quantos	mais	detalhes	se	adiciona	à	descrição	de	uma	pessoa,	menos	suscetíveis	de	
serem	 prováveis	 são	 os	 julgamentos	 que	 se	 fazem	 sobre	 ela.	 O	 sistema	 1	 bloqueia	
qualquer	lógica	a	favor	de	uma	história	plausível.		
	




Kahneman	 (2012)	 afirma	 que	 quando	 nos	 são	 fornecidos	 dados	 puramente	
estatísticos,	 geralmente	 conseguimos	 chegar	 a	 conclusões.	 Mas,	 quando	 os	 dados	
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estatísticos	que	nos	são	fornecidos	são	complementados	por	uma	explicação	sobre	esses	













O	autor	 afirma	que	a	maioria	das	pessoas	 gosta	de	anexar	 interpretações	 casuais	
para	processos	aleatórios.	Quando	removemos	o	enquadramento	e	consideramos	apenas	
as	estatísticas,	observamos	regularidades,	o	que	é	a	chamada	regressão	à	média.	A	nossa	









Segundo	 Kahneman	 (2012),	muitas	 vezes,	 as	 conclusões	 que	 tiramos	 são	 feitas	 a	
partir	 de	 uma	 grande	 intuição	 (Sistema	 1),	 ou	 seja,	 a	 partir	 da	 nossa	 autoconfiança.	
“Algumas	 intuições	 são	 sobretudo	 produto	 da	 habilidade	 e	 da	 proficiência	 adquiridas	
através	da	experiência	repetida”.	(Kahneman,	D.,	2012,	p.	203).	
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Todavia,	 não	 é	 só	 porque	 nos	 parece	 bem	 que	 faz	 da	 situação	 certa.	 Segundo	 o	











anterior,	 pretende-se	 destacar	 neste	 capítulo,	 sobre	 a	 forma	 de	 resumo,	 informação	









Para	 um	 estágio	 na	 área	 do	 Design,	 Publicidade	 e	 Comunicação,	 é	 eleito	 o	 tema	













	 Do	 livro	“As	 ideias	que	mudaram	o	mundo”,	 foi	decidido	aprofundar	o	tema	das	
redes	fluidas,	abordado	por	Steven	Johnson,	no	terceiro	capítulo.	
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		 Neste	 capítulo,	 o	 autor	 explica	 que	 são	 as	 redes	 fluidas	 que	 mantêm	 as	 ideias	
vivas.	 Estas	 redes	 ajudam	 ao	 processo	 de	 transformação	 de	 uma	 ideia	 ainda	 nebulosa	
num	facto	sólido.		










A	 Logoterapia	 sendo,	 em	 psiquiatria,	 um	 tratamento	 de	 projeção	 para	 o	 futuro,	
pode	ser	também	adaptado	ao	mundo	das	marcas.		





























informação,	 como	 referência,	 para	 tomar	 decisões	 sobre	 o	 que	 a	 marca	 precisa	 na	
próxima	campanha.		






Através	 desta	 heurística	 podemos	 considerar	 que	 no	 trabalho	 conjunto	 entre	 o	
cliente	e	a	agência,	existe	uma	diferença	de	mind-sets	diferentes	que	se	completam,	uma	
vez	 que	 o	 tema	 geral	 da	 marca	 se	 encontra	 muito	 presente	 na	 mente	 do	 cliente,	 ao	










Neste	 capítulo	 podemos	 extrapolar	 a	 possibilidade	 de	 um	 cliente	 se	 encontrar	








fazer	 julgamentos.	No	entanto	 este	 facto	não	 implica	 necessariamente	que	uma	marca	





Da	 informação	 recolhida	 neste	 capítulo,	 podemos	 considerar	 que,	 para	 que	 não	
existam	 dúvidas	 nas	 reuniões	 entre	 a	 agência	 e	 a	 marca,	 a	 agência	 deverá	 procurar	
explicar	o	que,	do	seu	ponto	de	vista,	a	marca	tem	que	mudar	e	o	que	deve	ser	refeito.	
Para	 tal	 tudo	 o	 que	 a	 agência	 pretenda	 propor	 para	 a	 marca	 terá	 sempre	 que	 ser	









Ao	 criar	 um	projeto	de	 reorganização	da	marca,	 uma	agência	 deverá	 introduzir	 o	












U),	 e	 frequentando	 o	mestrado	 de	 Design	Management	 no	 Instituto	 de	 Arte,	 Design	 e	
Empresa	 -	Universitário	 (IADE-U	em	parceria	 com	o	 IPAM,	a	estudante	 tomou	contacto	
com	 o	 tutor,	Mário	Mandacaru,	 no	 Instituto	 de	 Arte,	 Design	 e	 Empresa	 -	 Universitário	
(IADE-U),	 enquanto	 era	 aluna	 no	 curso	 Oficina	 de	 Portfólio.	 Posteriormente,	 ambos	 os	
tutores,	 Mário	 Mandacaru	 e	 Cristina	 Pereira	 Gonçalves,	 convidaram	 a	 estudante	 para	
uma	 entrevista	 e	 concordaram	 em	 lhe	 proporcionar	 um	 estagio	 na	 agência	 criativa	 “A	
Equipa”.	
A	 preferência	 pela	 realização	 de	 um	 estágio	 deveu-se	 à	 ausência	 de	 experiência	
profissional	da	estudante,	onde	a	possibilidade	de	conjugar	os	conhecimentos	adquiridos	
















contínuo	 de	 aprendizagem.	 O	 que	 se	 deveu	 também	 ao	 facto	 de	 ter	 existido	 a	
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“Com	mais	 de	 30	 anos	 de	 experiência	 profissional	 em	 criatividade,	 hoje	 faço	 o	 que	 desde	
sempre	fiz,	e	sempre	de	maneira	diferente	a	cada	projeto:	dirijo	pessoas	e	 ideias.	O	meu	percurso	
teve	 início	em	São	Paulo,	onde	 concluí	os	estudos	em	Comunicação	e	Marketing;	 seguido	de	uma	
passagem	 pelo	 departamento	 gráfico	 da	 Esprit	 de	 Corp	 enquanto	 estudava	 design	 gráfico	 na	 San	
Francisco	Academy	of	Arts,	na	altura	em	que	o	Mac	Classic	ainda	não	era	um	clássico.	
Em	1988	descobri	Portugal	como	o	melhor	 lugar	do	mundo	para	se	estar,	e	mantenho	essa	
opinião.	 Aqui	 tive	 a	 oportunidade	 de	 criar	 e	 gerir	 inúmeras	 marcas	 nacionais	 e	 internacionais,	
trabalhando	na	Massa	Cinzenta,	Novodesign,	Central	de	Comunicação	e	na	Brandia	Central.	A	minha	
habilidade	 em	 detetar	 talentos	 permitiu-me	 dirigir	 e	 trabalhar	 com	 muitos	 dos	 melhores	
profissionais	do	país.	A	par	disso	liderei,	durante	12	anos,	o	Clube	de	Criativos	de	Portugal,	período	
em	que	 também	 integrei	 a	Direção	do	Art	Directors	Club	of	 Europe,	 contatando	 com	centenas	de	
criativos.	 Por	 tudo	 isso,	 conduzir	 uma	 empresa	 orientada	 para	 o	 branding,	 com	 uma	 estrutura	













De	 2007	 a	 2012	 fui	 Global	 Business	Manager	 da	 Shift	 Thinkers,	 responsável	 pelo	mercado	
português	e	angolano.	
Como	 instrutora	de	Pilates,	 formada	pela	Polestar	 Internacional,	procuro	ajudar	os	alunos	a	







Agrupamento	 das	 Artes	 e	 da	 Área	 Científica	 de	 Design	 do	 IADE,	 numa	 colaboração	






funções:	 research	 gráfico,	 Cliente	 Mistério	 e,	 principalmente,	 processos	 de	 projeto	 e	
incorporação	de	design.	
Antes	 do	 início	 do	 estágio	 realizou-se	 uma	 reunião	 sobre	 o	 que	 seria	 abordado	
durante	o	mesmo,	onde	foram	estipulados	os	objetivos	gerais	da	integração	da	estudante	






























Ao	 recorrer	 a	 uma	 rede	 de	 profissionais	 qualificados	 nas	 mais	 variadas	 áreas	 da	





A	 EQUIPA	 é	 o	 resultado	 da	 união	 de	 dois	 profissionais	 com	 larga	 experiência	 no	
desenvolvimento	e	na	gestão	de	marcas,	nas	vertentes	estratégica	e	criativa.	
Para	 conseguir	 responder	 à	 tipologia	 e	 especificidade	 de	 cada	 projeto,	 A	 EQUIPA	
recorre	a	uma	rede	de	profissionais	qualificados	nas	mais	variadas	áreas	da	comunicação	















enumerar	 concorrentes.	 No	 entanto,	 a	 agência	 já	marcou	 presença	 em	 concursos	 com	





Os	 seus	 projetos	 (independentemente	 da	 sua	 tipologia)	 passam	 sempre	 pelas	















É	 o	 termo	que	 se	 atribui	 ao	 arte-finalista	 que	 finaliza	 tecnicamente	 uma	peça	 de	
design	ou	publicidade	para	o	 fim	a	que	se	destina,	 (impressão	digital,	off-set,	serigrafia,	
jornal,	 revista,	 entre	 outros)	 porque	 o	 suporte	 e	 a	 execução	 pode	 influenciar	
tecnicamente	o	resultado	final.	
Há	 vários	 campos	 em	 que	 um	 arte-finalista	 deve	 ter	 conhecimentos,	 como	 a	
paginação,	 a	 pós-produção	 de	 imagem,	 a	 leitura,	 ao	 desenvolvimento	 de	 desenhos	
técnicos	 e	 às	 noções	mínimas	 de	 produção,	 seja	 esta	 gráfica	 ou	 audiovisual.	 Para	 tal	 é	
necessário	que	se	tenha	conhecimentos	profundos	de	ferramentas	digitais	como	o	Adobe	
Photoshop,	Adobe	Illustrator,	Adobe	Indesign,	Adobe	After-Effects	e	Adobe	Premiere.	
Normalmente,	 é	 o	 fim	 da	 linha	 de	 um	 trabalho	 dentro	 de	 uma	 agência,	 é	 o	
departamento	 de	 arte-final,	 onde	 a	 margem	 de	 erro	 deve	 ser	 nula.	 Este	 tipo	 de	





Planeamento	 dos	 aspetos	 funcionais	 e	 visuais	 de	 peças	 gráficas	 que	 servem	 de	
suporte	 para	 a	 comunicação	 de	 diversos	 tipos	 de	mensagens	 e	 propósitos,	 de	modo	 a	






Ajuste	 e	 criação	 de	 peças	 gráficas	 consoante	 o	 pedido	 do	 cliente	 e	 também	 de	
acordo	com	as	normas	gráficas	da	marca	da	empresa	em	questão.	Este	encontra-se	com	






a	 correta	 utilização	 dos	 elementos	 visuais	 da	 imagem	 corporativa,	 nomeadamente	 o	
logótipo,	símbolos,	tipografia,	cores,	tamanhos	mínimos,	margens	de	segurança	e	fundos	
fotográficos.	






De	 acordo	 com	 um	 briefing	 realizado	 pelo	 cliente,	 o	 designer	 deve	 criar	
graficamente	 uma	 imagem	 respondendo	 às	 necessidades	 do	 cliente.	 Uma	 campanha	












Processo	 de	 voltar	 a	 desenhar	 um	produto,	 fazendo	 alterações	 e	melhoramentos	
















Cliente	Mistério	 tem	que	 ver	 com	pesquisa	de	 campo,	onde	 tanto	 são	abordados	
negócios	 B2B,	 como	 B2C.	 Esta	 função	 tem	 como	 fim	 avaliar	 o	 comportamento	 da	
entidade	e/ou	marca	em	situações	específicas	e	sem	que	os	seus	representantes	saibam	
que	estão	a	ser	examinados.	Aquele	que	faz	de	Cliente	Mistério	necessita	de	ter	um	script	
e	 objetivo	 definidos	 à	 priori,	 visto	 que	 terá	 de	 parecer	 o	 mais	 credível	 possível.	 É	
necessária	 uma	 prévia	 definição	 de	 objetivos	 a	 observar,	 caso	 contrário	 não	 serão	











































Erik	 Westerman,	 a	 Widex	 é	 a	 única	 empresa	 do	 sector	 que	 pode	 proclamar	 o	 selo	
ecológico	 WindMade,	 visto	 que	 95%	 da	 energia	 utilizada	 na	 produção	 de	 aparelhos	
auditivos	é	eólica	(“Guia	da	Audição”,	2013,	p.	4).	
Foi	 vencedora	 do	 prémio	 britânico	 atribuído	 pela	 Association	 of	 Independent	
Hearing	Healthcare	Professionals,	em	2008	e	2009,	sendo	que	no	segundo	ano	obteve	um	
outro	 prémio,	 o	 Red	 Dot	 Design	 Award,	 um	 prestigiado	 prémio	 a	 nível	 mundial,	 pela	
“combinação	inteligente	de	tecnologia	moderna	e	design	ergonómico”24	(Mehlsen,	2010,	
p.	131).	
Um	 sucesso	 que,	 inicialmente,	 aquando	 da	 sua	 fundação,	 era	 uma	 vontade	 de	
ambos	os	criadores.	Todavia,	Westerman	tinha	uma	motivação	particularmente	forte	que	
o	 levou	 a	 interessar-se	 pelo	 campo	 auditivo,	 já	 que	 o	 seu	 pai	 sofria	 de	 problemas	
auditivos	severos	há	muitos	anos,	limitando-lhe	drasticamente	a	comunicação,	interação	
e	qualidade	de	vida	(Mehlsen,	2010).	




A	Widex	 Audição	 de	 Alta	Definição	 é	 pioneira	 em	 variadas	 tecnologias	 que	 ainda	
hoje	 são	 empregues	 no	meio,	 afirmando-se	 como	 uma	marca	 que	 traçou	 e	 continua	 a	
traçar	a	história	que	existe	no	campo	auditivo,	onde	muitas	são	as	suas	vitórias	(“Guia	da	
Audição”,	 2013,	 p.	 5).	 Dispõe	 de	 completa	 autonomia	 e	 liberdade	 para	 exploração	 e	
inovação	 dos	 seus	 produtos	 user	 and	 technology-driven	 (Mehlsen,	 2010,	 p.	 134).	 É	
também	um	negócio	que	se	mantém	dentro	da	 família,	estando	atualmente	na	terceira	
geração	desde	a	sua	formação	(Mehlsen,	2010,	p.	150).	
Identifica-se	 como	 uma	 marca	 que	 destaca	 os	 melhores	 profissionais	 na	 área,	
















Com	o	 final	do	ano,	a	Widex	 fez	um	balanço	dos	 temas	que	 tem	comunicado	mais	
frequentemente	 nas	 suas	 lojas,	 bem	 como	 de	 outros	 que,	 não	 tendo	 ainda	 sido	















forma	 transversal	 para	 todos	 as	 lojas:	 quais	 os	 temas	 que	 se	 comunicam	 e	 como	 se	









- Empresa	 fundadora	 do	 grupo	 de	 rastreio	 auditivo	 neonatal	 (GRISI),	 tendo	 sido	
responsável	 pela	 promoção	 e	 formação	 às	 equipas	 multidisciplinares	 que	









- Sistema	 auditivo	 com	 aparelhos	 auditivos	 que	 comunicam	 entre	 si	 de	 forma	




















- A	 área	 dos	 implantes	 auditivos	 conta	 com	 profissionais	 especializados	 na	

















- A	 Widex	 disponibiliza	 aos	 seus	 audiologistas	 e	 colaboradores	 uma	 formação	
avançada	 e	 contínua,	 garantindo	 as	 melhores	 práticas	 a	 nível	 mundial	 na	
reabilitação.	




- Os	 testemunhos	 recebidos	 refletem	 que	 existem	 uma	 ligação	 muito	 forte	 dos	
clientes	com	a	marca,	que	começa	desde	o	primeiro	dia	de	contacto.	
- PROFISSIONALISMO,	 RAPIDEZ,	 FIABILIDADE	 E	 PESSOAS	 =	 fatores	 diferenciadores	
com	base	nestes	testemunhos.	
- A	 Widex	 valoriza	 muito	 as	 palavras	 dos	 seus	 clientes	 e	 dá-lhes	 o	 destaque	
merecido.	 A	 comunicação	 de	 testemunhos	 via	 Facebook	 	 e	 site	 já	 tem	 sido	 uma	
prática	recorrente	mas	a	utilização	dos	mesmos	nas	lojas	(seja	em	poster	ou	vídeo)	










Após	 a	 análise	 do	 briefing	 relativo	 à	 empresa,	 foi	 pertinente	 relacionar	 os	







elementos	 d’A	 Equipa),	 ou	 externos	 ao	 processo,	 ou	 seja,	 entre	 a	 Widex	 e	 os	 seus	
clientes.	
	 A	 criação	 de	 hábitos	 de	 comunicação	 acaba	 por	melhorar,	 de	 forma	 indireta,	 a	




Um	 segundo	 aspeto	 a	 ter	 em	 atenção	 na	 execução	 deste	 projeto	 com	 a	 marca	

















trabalho	 de	 análise	 efetuado	 com	 base	 nestas	 informações,	 consiste	 numa	 técnica	 de	
pesquisa	e	avaliação	da	usabilidade	de	um	determinado	projeto.	Baseia-se	nos	casos	de	
uso	e	nas	melhores	práticas,	ao	encontrar	novas	oportunidades	e	novos	caminhos	para	












Após	 a	 leitura	 do	 briefing	 a	 estudante	 concluiu	 que	 seriam	 muitos	 temas	 para	
decidir	 o	 melhor	 processo	 de	 abordagem	 e	 implementação.	 Para	 tal	 a	 estudante,	 por	
iniciativa	 própria	 e	 de	 acordo	 com	 a	 formação	 que	 obteve	 no	 mestrado	 de	 Design	
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Procure a ajuda do seu audiologista Widex






Procure a ajuda do seu audiologista Widex
e ouça o que a vida tem de melhor.
MANTENHA UMA BOA AUDIÇÃO.
SEJA PROTAGONISTA DA SUA VIDA.
VENHA SABER PORQUÊ.
 
*Consulte as condições da campanha.





Procure a ajuda do seu audiologista Widex
e ouça o que a vida tem de melhor.
A VIDA
É UMA ARTE. 
OUÇA O QUE 
ELA TEM
DE MELHOR.
Procure a ajuda do seu audiologista WIDEX 
e ouça o que a vida tem de melhor.
Almada I Angra do Heroísmo I Amora I Aveiro I Braga Parque I Campo Maior I Cascais* I Castelo Branco* I Coimbra* I Covilhã I Évora I Faial I Faro* I Funchal 
Guarda I Guimarães I Leiria* I Lisboa 5 de Outubro* I Lisboa Colombo I Pico I Ponta Delgada I Portalegre I Porto* I Santarém I Setubal* I Sines I Tavira I Tomar 
 Vendas Novas I Viana do Castelo I Viseu — *(Centros Auditivos com atividade certificada).
OFERTA DISPONÍVEL
no centro Clínico Ambulatório do SAMS,
Serviço  de Audiofonologia, em Lisboa,
ou em qualquer  CENTRO AUDITIVO
WIDEX em todo o país.
Saiba tudo sobre a sua audição em www.widex.pt
3 VANTAGENS ÚNICAS PARA 
O BENEFICIÁRIO SAMS:
1.  Os melhores especialistas do país 
em reabilitação auditiva.
Aparelhos auditivos de alta definição WIDEX, 
com condições especiais.
2. Serviço com Certificação 
de Qualidade ISO 9001/2008*
Audiologistas licenciados e um serviço pós-venda 
único em 24 horas garantem que retirará o máximo 
proveito do seu aparelho auditivo WIDEX.
3. Melhoria da sua qualidade de vida.
Tome uma iniciativa pela sua audição 
e aproveite o que a vida tem de melhor.
Promoção Válida até 30 de Abril de 2015, referente a um vale por cliente.
Campanha não acumulável com outras campanhas, acordos e protocolos em vigor.










Ainda nos recordamos da altura em que passou a fazer parte
da família Widex, já lá vão alguns anos.
De lá para cá a tecnologia tem evoluído muito. Os aparelhos
auditivos mais recentes incorporam muitos benefícios,
nomeadamente em situações de escuta mais difíceis, como
as de convívio. Além disso, dispomos de aparelhos auditivos 
om comunicação inter-ouvido, que comunicam entre si
permitindo uma audição mais natural, mais equilibrada
e com melhor identificação dos sons.
Aproveite as condições especiais que temos para si. Usufrua
de uma consulta de avaliação gratuita e deste vale de 500€
na compra de qualquer aparelho auditivo das gamas 330 e 440.
Nas restantes gamas, oferecemos um desconto de 250€.
E lembre-se: a reabilitação auditiva é um processo gradual na qual
não está sozinho, pois o seu audiologista estará sempre disponível
para lhe prestar um acompanhamento personalizado, garantindo
o melhor desempenho dos seus aparelhos.
Estamos à sua espera, aproveite!
Atenciosamente,
A VIDA É UMA ARTE. 




Na WIDEX trabalhamos para melhorar a sua qualidade de vida
na busca das melhores soluções para uma boa audição.
 
É neste sentido que gostaríamos de lhe fazer o convite para 
conhecer as últimas novidades a nível mundial em termos
de aparelhos auditivos.
 
Aproveite as condições especiais que temos para si:
Na compra de aparelhos auditivos das gamas 330 e 440,
temos a oferta de um iPhone 5 no valor de 519,99€*. Beneficie 
também de condições especiais de aquisição em 36 mensalidades 
sem juros, e tenha o seu aparelho auditivo WIDEX a partir
de apenas 1€** por dia.
  
E lembre-se, a reabilitação auditiva é um processo gradual
e nesta etapa não está sozinho, pois o seu Audiologista estará 
sempre disponível para lhe prestar um acompanhamento
personalizado de forma a obter o melhor desempenho
com as suas novas ajudas auditivas.
 
Estamos à sua espera, aproveite!
Atenciosamente,
A VIDA É UMA ARTE. 
OUÇA O QUE ELA
TEM DE MELHOR.
**TAEG da Linha de Crédito: 0%
Exemplo representativo: Montante de Utilização de Crédito: 1090€ a pagar em 12 mensalidades de 30€. TAN:0%. As lojas Widex
actuam como intermediárias de crédito a título acessório e sem carácter de exclusividade. Crédito disponibilizado pelo Popular
Servicios Financieros e sujeito à sua aprovação. Condições válidas até 12/2015. A utilização do crédito está condicionada a um valor
mínimo de 200€ e uma mensalidade mínima de 25€. Campanha de financiamento sem juros não acumulável com a oferta especial 
(telefone ou desconto).
 *Valor convertível em desconto imediato. 
+ 0ferta de Call Dex
na compra dos aparelhos 
auditivos.
Acessório para ligação sem fios
ao telemóvel compatível com telefones
de todas as marcas.
“A PROTEÇÃO DA MINHA
AUDIÇÃO DÁ-ME CONFORTO
PARA MAIS UM ENCORE.”
Zé Pedro
Guitarrista e fundador dos Xutos e Pontapés.
“A PROTEÇÃO DA MINHA
AUDIÇÃO DÁ-ME CONFORTO
PARA MAIS UM ENCORE.”
Zé Pedro
Guitarrista e fundador dos Xutos e Pontapés.
Peça já o seu catálogo de Acessórios Widex e conheca todas as soluções para músicos.
Sente que desperdiçou muito dinheiro num aparelho auditivo com mau desempenho?
Sente que não tem o atendimento profissional adequado?
Sabemos que procura melhorar a sua saúde auditiva com a ajuda de profissionais qualificados. Por isso 
criámos o novo serviço TODOS OS OUVIDOS OUVEM, que garante a orientação profissional certa para 
dar uma 2ª oportunidade à sua audição. 
Aproveite as condições especiais que este serviço lhe oferece: usufrua de uma consulta de avaliação 
gratuita e deste vale de 500€ na compra de aparelhos auditivos Widex das gamas 330 e 440. Nas 
restantes gamas, oferecemos um desconto de 250€. 
Com a Widex todas as pessoas podem ser ajudadas a ouvir novamente.
Estamos à sua espera, aproveite!
Atenciosamente,
Desconto por cliente e campanha
não acumulável com outras campanhas, 










TODOS OS OUVIDOS OUVEM
garante a orientação profissional certa para 
dar uma 2ª oportunidade à sua audição.
Entre e saiba mais.
1ª CONSULTA GRÁTIS
O novo serviço
TODOS OS OUVIDOS OUVEM
garante a orientação profissional certa para
dar uma 2ª oportunidade à sua audição.
Entre e saiba mais.
1ª CONSULTA GRÁTIS
Acessório para ligação sem fios
ao telemóvel compatível com 
telefones de todas as marcas.
MANTENHA-SE
LIGADO.
Combine o seu UNIQUE com o nosso acessório
CALL-DEX e ligue-se, sem fios, a um mundo de sons.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som




O UNIQUE reduz significativamente
o ruído do vento e de outras intempéries.
*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som




O UNIQUE reduz significativamente
o ruído do vento e de outras intempéries.
*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
NÃO PERCA 
PITADA.*
O UNIQUE capta todos os sons da sua
conversa mesmo aqueles segredos
mais bem guardados.
*Funciona em pleno no seu café preferido
ou no conforto da sala da sua melhor amiga.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som






*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
Capta e garante o som






Capta e garante o som
mais puro e limpo em todas
as situações.
*Funciona em ambientes ruidosos





Capta e garante o som
mais puro e limpo em todas
as situações.
*Funciona em pleno no seu café preferido
ou no conforto da sala da sua melhor amiga.
OOPS!
* PARA COMPENSAR, EXPERIMENTE
O NOVO WIDEX UNIQUE GRÁTIS
DURANTE 15 DIAS.
ACABÁMOS DE TORNAR




*Funciona em pleno no seu café preferido
ou no conforto da sala da sua melhor amiga.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som




*Funciona em ambientes ruidosos
e em situações de silêncio extremo.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som






Capta e garante o som
mais puro e limpo em todas
as situações.
*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
1. Performance auditiva superior
2. Adapta-se ao seu ambiente
3. Liberdade sem fios
4. Naturalidade auditiva
5. Processador de som mais pequeno do mercado
6. Resistente à água
6 RAZÕES PELAS
QUAIS O NUCLEUS® 6
É SIMPLESMENTE INTELIGENTE
ÀS VEZES OS MAIORES
MILAGRES VÊM EM 
PEQUENOS EMBRULHOS
• Conversas não têm de parar quando o ambiente
   fica barulhento
• Fácil de esconder
• Feito para iPhone
COCHLEAR™ BAHA® 5
• Liberdade sem fios
• Memória 















No conforto da sua casa, ou onde quer que esteja, a Widex leva
até si o know-how e o melhor atendimento dos nossos profissionais.
Tudo isto à distância de um telefonema. 
DÊ AS BOAS VINDAS AO 
SERVIÇO WIDEXHOME
Marque já a sua consulta e ouça o que a vida tem de melhor.
Serviço disponível para pessoas com mobilidade reduzida.
Consulte as condições do serviço no seu Centro Widex.
DÊ AS BOAS VINDAS AO WIDEXHOME!
Na Widex queremos garantir as melhores condições auditivas para todos. Assim, apresentamos-lhe
um novo serviço de consultas ao domicilio, o WidexHome.
Levamos até si o nosso profissionalismo, com um atendimento personalizado pelos nossos Audiologistas. 
Tudo isto à distância de um telefonema. 
 
O WidexHome oferece-lhe condições muito especiais: usufrua de um vale de 500€ na compra
de qualquer aparelho auditivo das gamas 330 e 440. Nas restantes gamas, oferecemos
um desconto de 250€.
Este serviço está disponível para pessoas com mobilidade reduzida*.
 
Aproveite! Marque já a sua consulta e ouça o que a vida tem de melhor.
 
Atenciosamente,
Desconto por cliente e campanha
não acumulável com outras campanhas, 




DAS GAMAS 330 E 440.
VALE
500€
*Serviço com custo associado e disponível num raio de 50 Km de um Centro Widex.
 V
V
5 FACTOS SOBRE A AUDIÇÃO
Alimentos ricos em 
VITAMINAS 






manter os seus 
OUVIDOS LIMPOS
Estima-se que 
em 2015 cerca de 
1.1 MIL MILHÕES  
DE PESSOAS 
SOFRAM DE  
PERDA AUDITIVA
Apenas 
1 EM CADA 5 




* Oferta Limitada ao stock existente.
RECEBA AS SUAS OFERTAS AGORA
Temos um conjunto de ofertas especiais para si:
DVD DUPLO VERSO DA FALA / GESTO 
SOBRE O TEMA DA PERDA AUDITIVA. 






39% DOS JOVENS 
entre os 18 e os 24 anos, 
ouvem pelo menos 






Reserve já os seus bilhetes
sonia.rodrigues@widex.pt
T: 210 173 565 
ÓPERA SOBRE A SURDEZ.
TMIE: NO LIMIAR
DO MUNDO 
EXTERIOR   
25/26/27 FEVEREIRO · 21h30
Co-produção de:





Travessa das Zebras 25/27 · Lisboa
(Próximo à Calçada da Ajuda)
1. Performance auditiva superior
2. Adapta-se ao seu ambiente
3. Liberdade sem fios
4. Naturalidade auditiva
5. Processador de som mais pequeno do mercado
6. Resistente à água
6 RAZÕES PELAS
QUAIS O NUCLEUS® 6
É SIMPLESMENTE INTELIGENTE
ÀS VEZES OS MAIORES
MILAGRES VÊM EM 
PEQUENOS EMBRULHOS
• Conversas não têm de parar quando o ambiente
   fica barulhento
• Fácil de esconder
• Feito para iPhone
COCHLEAR™ BAHA® 5
• Liberdade sem fios
• Memória 
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Figura 5. Esquema da situação atual da Widex 
Fonte: Elaboração própria)
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Neste	 esquema	 podemos	 concluir	 que	 existem	 6	 tipo	 de	 campanhas	 feitas	 pela	





Dentro	 da	 campanha	 dos	 embaixadores	 observa-se	 três	 temas	 importantes	 que	 a	
marca	Widez	comunica:	
- Prevenção	 Auditiva	 (figura	 7),	 como	 o	 seu	 embaixador	 respectivo	 António	












- Prevenção	Auditiva	para	Músicos	 (figura	9)	 em	que	os	 seus	 representantes	 são	








































confusa	 e	 que	 as	 peças	 eram	muito	 semelhantes	 visualmente,	 independentemente	 do	
assunto	que	se	tratava.	Concluiu-se	então	que	seria	melhor	fazer	uma	reformulação	das	
cores	 da	marca	 nas	 suas	 peças,	 uma	 vez	 que	 esta	 estava	 já	 dividida	 por	 temas.	 Para	 o	





































Figura 16. Esquema sobre a situação da marca com as alterações efetuadas.
(Fonte: Elaboração própria)
EMBAIXADORES CAMPANHAS SAZONAISCAMPANHAS PROMOCIONAIS CAMPANHAS  LOCAIS CAMPANHAS  EVENTOS







































































Procure a ajuda do seu audiologista Widex






Procure a ajuda do seu audiologista Widex
e ouça o que a vida tem de melhor.
MANTENHA UMA BOA AUDIÇÃO.
SEJA PROTAGONISTA DA SUA VIDA.
VENHA SABER PORQUÊ.
 
*Consulte as condições da campanha.





Procure a ajuda do seu audiologista Widex
e ouça o que a vida tem de melhor.
A VIDA
É UMA ARTE. 
OUÇA O QUE 
ELA TEM
DE MELHOR.
Procure a ajuda do seu audiologista WIDEX 
e ouça o que a vida tem de melhor.
Almada I Angra do Heroísmo I Amora I Aveiro I Braga Parque I Campo Maior I Cascais* I Castelo Branco* I Coimbra* I Covilhã I Évora I Faial I Faro* I Funchal 
Guarda I Guimarães I Leiria* I Lisboa 5 de Outubro* I Lisboa Colombo I Pico I Ponta Delgada I Portalegre I Porto* I Santarém I Setubal* I Sines I Tavira I Tomar 
 Vendas Novas I Viana do Castelo I Viseu — *(Centros Auditivos com atividade certificada).
OFERTA DISPONÍVEL
no centro Clínico Ambulatório do SAMS,
Serviço  de Audiofonologia, em Lisboa,
ou em qualquer  CENTRO AUDITIVO
WIDEX em todo o país.
Saiba tudo sobre a sua audição em www.widex.pt
3 VANTAGENS ÚNICAS PARA 
O BENEFICIÁRIO SAMS:
1.  Os melhores especialistas do país 
em reabilitação auditiva.
Aparelhos auditivos de alta definição WIDEX, 
com condições especiais.
2. Serviço com Certificação 
de Qualidade ISO 9001/2008*
Audiologistas licenciados e um serviço pós-venda 
único em 24 horas garantem que retirará o máximo 
proveito do seu aparelho auditivo WIDEX.
3. Melhoria da sua qualidade de vida.
Tome uma iniciativa pela sua audição 
e aproveite o que a vida tem de melhor.
Promoção Válida até 30 de Abril de 2015, referente a um vale por cliente.
Campanha não acumulável com outras campanhas, acordos e protocolos em vigor.










Ainda nos recordamos da altura em que passou a fazer parte
da família Widex, já lá vão alguns anos.
De lá para cá a tecnologia tem evoluído muito. Os aparelhos
auditivos mais recentes incorporam muitos benefícios,
nomeadamente em situações de escuta mais difíceis, como
as de convívio. Além disso, dispomos de aparelhos auditivos 
om comunicação inter-ouvido, que comunicam entre si
permitindo uma audição mais natural, mais equilibrada
e com melhor identificação dos sons.
Aproveite as condições especiais que temos para si. Usufrua
de uma consulta de avaliação gratuita e deste vale de 500€
na compra de qualquer aparelho auditivo das gamas 330 e 440.
Nas restantes gamas, oferecemos um desconto de 250€.
E lembre-se: a reabilitação auditiva é um processo gradual na qual
não está sozinho, pois o seu audiologista estará sempre disponível
para lhe prestar um acompanhamento personalizado, garantindo
o melhor desempenho dos seus aparelhos.
Estamos à sua espera, aproveite!
Atenciosamente,
A VIDA É UMA ARTE. 




Na WIDEX trabalhamos para melhorar a sua qualidade de vida
na busca das melhores soluções para uma boa audição.
 
É neste sentido que gostaríamos de lhe fazer o convite para 
conhecer as últimas novidades a nível mundial em termos
de aparelhos auditivos.
 
Aproveite as condições especiais que temos para si:
Na compra de aparelhos auditivos das gamas 330 e 440,
temos a oferta de um iPhone 5 no valor de 519,99€*. Beneficie 
também de condições especiais de aquisição em 36 mensalidades 
sem juros, e tenha o seu aparelho auditivo WIDEX a partir
de apenas 1€** por dia.
  
E lembre-se, a reabilitação auditiva é um processo gradual
e nesta etapa não está sozinho, pois o seu Audiologista estará 
sempre disponível para lhe prestar um acompanhamento
personalizado de forma a obter o melhor desempenho
com as suas novas ajudas auditivas.
 
Estamos à sua espera, aproveite!
Atenciosamente,
A VIDA É UMA ARTE. 
OUÇA O QUE ELA
TEM DE MELHOR.
**TAEG da Linha de Crédito: 0%
Exemplo representativo: Montante de Utilização de Crédito: 1090€ a pagar em 12 mensalidades de 30€. TAN:0%. As lojas Widex
actuam como intermediárias de crédito a título acessório e sem carácter de exclusividade. Crédito disponibilizado pelo Popular
Servicios Financieros e sujeito à sua aprovação. Condições válidas até 12/2015. A utilização do crédito está condicionada a um valor
mínimo de 200€ e uma mensalidade mínima de 25€. Campanha de financiamento sem juros não acumulável com a oferta especial 
(telefone ou desconto).
 *Valor convertível em desconto imediato. 
+ 0ferta de Call Dex
na compra dos aparelhos 
auditivos.
Acessório para ligação sem fios
ao telemóvel compatível com telefones
de todas as marcas.
“COM A PROTEÇÃO AUDITIVA
ADEQUADA, TENHO O CONTROLO 
E MENOS FEEDBACK.”
Gui
Saxofonista dos Xutos e Pontapés.
Peça já o seu catálogo de Acessórios Widex e conheca todas as soluções para músicos.
OUÇA MELHOR
POR 1€/DIA (30€/mês).
Adquira o seu aparelho auditivo a partir de 1€ /dia (30€ por mês)
com excelentes condições de financiamento:
 • Crédito sem juros – TAEG 0%.
 • Pagamento em 36 meses.
 • Avaliação do pedido de financiamento na hora.
 TAEG 0%. Financiamento de 1.080,00€, prazo de 36 meses, a que corresponde uma 
mensalidade de 30,00€. Intermediário de crédito não exclusivo a título acessório. 
Crédito pessoal sujeito a aprovação Cofidis. Para mais informações contate a Cofidis. 
* Consulte as condições da campanha no seu Centro Auditivo WIDEX.
ADIRA AO CARTÃO





Sente que desperdiçou muito dinheiro num aparelho auditivo com mau desempenho?
Sente que não tem o atendimento profissional adequado?
Sabemos que procura melhorar a sua saúde auditiva com a ajuda de profissionais qualificados. Por isso 
criámos o novo serviço TODOS OS OUVIDOS OUVEM, que garante a orientação profissional certa para 
dar uma 2ª oportunidade à sua audição. 
Aproveite as condições especiais que este serviço lhe oferece: usufrua de uma consulta de avaliação 
gratuita e deste vale de 500€ na compra de aparelhos auditivos Widex das gamas 330 e 440. Nas 
restantes gamas, oferecemos um desconto de 250€. 
Com a Widex todas as pessoas podem ser ajudadas a ouvir novamente.
Estamos à sua espera, aproveite!
Atenciosamente,
Desconto por cliente e campanha
não acumulável com outras campanhas, 










TODOS OS OUVIDOS OUVEM
garante a orientação profissional certa para 
dar uma 2ª oportunidade à sua audição.
Entre e saiba mais.
1ª CONSULTA GRÁTIS
O novo serviço
TODOS OS OUVIDOS OUVEM
garante a orientação profissional certa para
dar uma 2ª oportunidade à sua audição.
Entre e saiba mais.
1ª CONSULTA GRÁTIS
Acessório para ligação sem fios
ao telemóvel compatível com 
telefones de todas as marcas.
MANTENHA-SE
LIGADO.
Combine o seu UNIQUE com o nosso acessório
CALL-DEX e ligue-se, sem fios, a um mundo de sons.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som




O UNIQUE reduz significativamente
o ruído do vento e de outras intempéries.
*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som




O UNIQUE reduz significativamente
o ruído do vento e de outras intempéries.
*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
NÃO PERCA 
PITADA.*
O UNIQUE capta todos os sons da sua
conversa mesmo aqueles segredos
mais bem guardados.
*Funciona em pleno no seu café preferido
ou no conforto da sala da sua melhor amiga.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som






*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
Capta e garante o som






Capta e garante o som
mais puro e limpo em todas
as situações.
*Funciona em ambientes ruidosos





Capta e garante o som
mais puro e limpo em todas
as situações.
*Funciona em pleno no seu café preferido
ou no conforto da sala da sua melhor amiga.
OOPS!
* PARA COMPENSAR, EXPERIMENTE
O NOVO WIDEX UNIQUE GRÁTIS
DURANTE 15 DIAS.
ACABÁMOS DE TORNAR




*Funciona em pleno no seu café preferido
ou no conforto da sala da sua melhor amiga.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som




*Funciona em ambientes ruidosos
e em situações de silêncio extremo.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som






Capta e garante o som
mais puro e limpo em todas
as situações.
*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
1. Performance auditiva superior
2. Adapta-se ao seu ambiente
3. Liberdade sem fios
4. Naturalidade auditiva
5. Processador de som mais pequeno do mercado
6. Resistente à água
6 RAZÕES PELAS
QUAIS O NUCLEUS® 6
É SIMPLESMENTE INTELIGENTE
ÀS VEZES OS MAIORES
MILAGRES VÊM EM 
PEQUENOS EMBRULHOS
• Conversas não têm de parar quando o ambiente
   fica barulhento
• Fácil de esconder
• Feito para iPhone
COCHLEAR™ BAHA® 5
• Liberdade sem fios
• Memória 















DÊ AS BOAS VINDAS AO WIDEXHOME!
Na Widex queremos garantir as melhores condições auditivas para todos. Assim, apresentamos-lhe
um novo serviço de consultas ao domicilio, o WidexHome.
Levamos até si o nosso profissionalismo, com um atendimento personalizado pelos nossos Audiologistas. 
Tudo isto à distância de um telefonema. 
 
O WidexHome oferece-lhe condições muito especiais: usufrua de um vale de 500€ na compra
de qualquer aparelho auditivo das gamas 330 e 440. Nas restantes gamas, oferecemos
um desconto de 250€.
Este serviço está disponível para pessoas com mobilidade reduzida*.
 
Aproveite! Marque já a sua consulta e ouça o que a vida tem de melhor.
 
Atenciosamente,
Desconto por cliente e campanha
não acumulável com outras campanhas, 




DAS GAMAS 330 E 440.
VALE
500€
*Serviço com custo associado e disponível num raio de 50 Km de um Centro Widex.
No conforto da sua casa, ou onde quer que esteja, a Widex leva
até si o know-how e o melhor atendimento dos nossos profissionais.
Tudo isto à distância de um telefonema. 
DÊ AS BOAS VINDAS AO 
SERVIÇO WIDEXHOME
Marque já a sua consulta e ouça o que a vida tem de melhor.
Serviço disponível para pessoas com mobilidade reduzida.
Consulte as condições do serviço no seu Centro Widex.
 V
V
5 FACTOS SOBRE A AUDIÇÃO
Alimentos ricos em 
VITAMINAS 






manter os seus 
OUVIDOS LIMPOS
Estima-se que 
em 2015 cerca de 
1.1 MIL MILHÕES  
DE PESSOAS 
SOFRAM DE  
PERDA AUDITIVA
Apenas 
1 EM CADA 5 




* Oferta Limitada ao stock existente.
RECEBA AS SUAS OFERTAS AGORA
Temos um conjunto de ofertas especiais para si:
DVD DUPLO VERSO DA FALA / GESTO 
SOBRE O TEMA DA PERDA AUDITIVA. 






39% DOS JOVENS 
entre os 18 e os 24 anos, 
ouvem pelo menos 






Reserve já os seus bilhetes
sonia.rodrigues@widex.pt
T: 210 173 565 
ÓPERA SOBRE A SURDEZ.
TMIE: NO LIMIAR
DO MUNDO 
EXTERIOR   
25/26/27 FEVEREIRO · 21h30
Co-produção de:





Travessa das Zebras 25/27 · Lisboa
(Próximo à Calçada da Ajuda)
1. Performance auditiva superior
2. Adapta-se ao seu ambiente
3. Liberdade sem fios
4. Naturalidade auditiva
5. Processador de som mais pequeno do mercado
6. Resistente à água
6 RAZÕES PELAS
QUAIS O NUCLEUS® 6
É SIMPLESMENTE INTELIGENTE
ÀS VEZES OS MAIORES
MILAGRES VÊM EM 
PEQUENOS EMBRULHOS
• Conversas não têm de parar quando o ambiente
   fica barulhento
• Fácil de esconder
• Feito para iPhone
COCHLEAR™ BAHA® 5



































De	 acordo	 com	 o	 Johnson	 (2009),	 as	 conexões	 também	 facilitam	 ideias.	 Desta	
forma,	desenvolveu-se	2	esquemas	(figura	20	,	21,	22,	23	e	24)		que	visam	explorar	este	
facto	 e	 que	 se	 carateriza	 por	 redes	 fluídas.	 Neste	 caso	 é	 demonstrado	 como	 é	 que	 a	
marca	Widex	se	move	nestas	redes	fluídas	entre	players.	
Nas	páginas	 seguintes	 encontram-se	dois	 esquemas	que	 sintetizam	visualmente	a	
informação	 relevante	 recolhida:	 o	 primeiro	 (figura	 20)	 trata-se	 da	 comparação	 entre	 a	
Widex	 com	os	 seus	players	 principais;	 e	 o	 segundo	esquema	 (dividido	 em	 imagens	 tais	
como	 figura	21,	 figura	22	 ,	 figura	23	e	 figura	24)	 trata-se	de	outras	 lojas,	de	diferentes	
áreas	de	negócios,	mas	que	continham	elementos	de	destaque	que	poderiam	funcionar	
nas	montras	da	marca	Widex.	
Para	 o	 esquema	 elaborado	 (figura	 19)	 fez-se	 uma	 comparação	 entre	 as	 lojas	 da	
marca	Widex	com	os	outros	players	em	aspetos	visuais	de	primeiras	 impressões.	Neste	
esquema	 podemos	 observar	 quais	 as	 cores	 que	 abundam	 nas	montras	 dos	players	 em	









Nesta	 observação	 é	 importante	 salientar	 que	 a	 loja	 da	 marca	 Amplifom	 abriu	
mesmo	 em	 frente	 à	 loja	 principal	 da	 Widex	 em	 Lisboa,	 sendo	 necessário	 dar	 mais	
destaque	à	montra	da	loja,	a	qual	concorre	com	o	player	forte	mesmo	à	sua	frente.	
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Figura 20. Comparação entre a Widex com os seus players principais.
(Fonte: Elaboração própria)
WIDEX COLOMBO AMPLIFON GAES MINISOMWIDEX 5 DE OUTUBRO
Durantran Cor vermelho 
Sinalização da loja com iluminação integrada
Poster/vinil no interior da loja com a missão
e valores da marca
Bandeira




















Objetivos:	 Perceber	 os	 novos	 temas	 que	 a	 marca	 Widex	 quer	 implementar	 e	
incorporar	nas	lojas	como	noutras	peças.	Para	tal	a	equipa	da	agência	reuniu-se	e	discutiu	
o que	 se	 entendia	 sobre	 os	 novos	 temas	 e	 onde	 é	 que	 os	 novos	 temas	 se	 inserem	de
acordo	com	o	esquema	realizado	sobre	a	reformulação	de	cores.	





























































Este	 tema	 já	 tinha	 sido	 utilizado	 anteriormente	 e	 os	 seus	 embaixadores	 são	 os	
membros	da	banda	Xutos	 e	pontapés	 Em	 reunião	 chegou-se	 à	 conclusão	que	não	 faria	
sentido	criar	um	selo	para	este	tema	por	já	ter	como	seus	embaixadores.	
• Tema	7:	Reabilitação	auditiva	infantil
Quanto	 a	 este	 tema	 (	 figura	 39)	 construiu-se	 visualmente	 uma	 área	 infantil	 para	
cada	 loja	Widex,	 com	 o	 objectivo	 de	 demonstrar	 aos	 clientes	 que	 entrassem	 nas	 lojas	
Widex	 que	 esta	marca	 também	 trata	 de	 problemas	 auditivos	 em	 crianças	 (o	 que	 nem	



























  Vamos criando laços com
as pessoas que vão mudando
a vida do nosso filho,
ou contribuindo para
o dia-a-dia da vida dele.”
”
Catarina Cunha
Mãe do Martim com surdez
bilateral profunda
Assista aos vídeos de testemunhos



















A Widex é 1ª empresa no mundo
a receber o selo de consumo global




Sistema auditivo com CONECTIVIDADE SEM FIOS
a sistemas de apoio à escuta, como o telemóvel,
a TV, sistemas de música e microfones e sistemas FM.
EXPERIMENTE JÁ
 NOVO SISTEMA AUDITIVO
SEM FIOS!
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Figura 44. Novos temas inseridos no esquema principal da Widex.
(Fonte: Elaboração própria)
NOVOS TEMAS
EMBAIXADORES CAMPANHAS SAZONAISCAMPANHAS PROMOCIONAIS CAMPANHAS  LOCAIS CAMPANHAS  EVENTOS







































































Procure a ajuda do seu audiologista Widex






Procure a ajuda do seu audiologista Widex
e ouça o que a vida tem de melhor.
MANTENHA UMA BOA AUDIÇÃO.
SEJA PROTAGONISTA DA SUA VIDA.
VENHA SABER PORQUÊ.
 
*Consulte as condições da campanha.





Procure a ajuda do seu audiologista Widex
e ouça o que a vida tem de melhor.
A VIDA
É UMA ARTE. 
OUÇA O QUE 
ELA TEM
DE MELHOR.
Procure a ajuda do seu audiologista WIDEX 
e ouça o que a vida tem de melhor.
Almada I Angra do Heroísmo I Amora I Aveiro I Braga Parque I Campo Maior I Cascais* I Castelo Branco* I Coimbra* I Covilhã I Évora I Faial I Faro* I Funchal 
Guarda I Guimarães I Leiria* I Lisboa 5 de Outubro* I Lisboa Colombo I Pico I Ponta Delgada I Portalegre I Porto* I Santarém I Setubal* I Sines I Tavira I Tomar 
 Vendas Novas I Viana do Castelo I Viseu — *(Centros Auditivos com atividade certificada).
OFERTA DISPONÍVEL
no centro Clínico Ambulatório do SAMS,
Serviço  de Audiofonologia, em Lisboa,
ou em qualquer  CENTRO AUDITIVO
WIDEX em todo o país.
Saiba tudo sobre a sua audição em www.widex.pt
3 VANTAGENS ÚNICAS PARA 
O BENEFICIÁRIO SAMS:
1.  Os melhores especialistas do país 
em reabilitação auditiva.
Aparelhos auditivos de alta definição WIDEX, 
com condições especiais.
2. Serviço com Certificação 
de Qualidade ISO 9001/2008*
Audiologistas licenciados e um serviço pós-venda 
único em 24 horas garantem que retirará o máximo 
proveito do seu aparelho auditivo WIDEX.
3. Melhoria da sua qualidade de vida.
Tome uma iniciativa pela sua audição 
e aproveite o que a vida tem de melhor.
Promoção Válida até 30 de Abril de 2015, referente a um vale por cliente.
Campanha não acumulável com outras campanhas, acordos e protocolos em vigor.










Ainda nos recordamos da altura em que passou a fazer parte
da família Widex, já lá vão alguns anos.
De lá para cá a tecnologia tem evoluído muito. Os aparelhos
auditivos mais recentes incorporam muitos benefícios,
nomeadamente em situações de escuta mais difíceis, como
as de convívio. Além disso, dispomos de aparelhos auditivos 
om comunicação inter-ouvido, que comunicam entre si
permitindo uma audição mais natural, mais equilibrada
e com melhor identificação dos sons.
Aproveite as condições especiais que temos para si. Usufrua
de uma consulta de avaliação gratuita e deste vale de 500€
na compra de qualquer aparelho auditivo das gamas 330 e 440.
Nas restantes gamas, oferecemos um desconto de 250€.
E lembre-se: a reabilitação auditiva é um processo gradual na qual
não está sozinho, pois o seu audiologista estará sempre disponível
para lhe prestar um acompanhamento personalizado, garantindo
o melhor desempenho dos seus aparelhos.
Estamos à sua espera, aproveite!
Atenciosamente,
A VIDA É UMA ARTE. 




Na WIDEX trabalhamos para melhorar a sua qualidade de vida
na busca das melhores soluções para uma boa audição.
 
É neste sentido que gostaríamos de lhe fazer o convite para 
conhecer as últimas novidades a nível mundial em termos
de aparelhos auditivos.
 
Aproveite as condições especiais que temos para si:
Na compra de aparelhos auditivos das gamas 330 e 440,
temos a oferta de um iPhone 5 no valor de 519,99€*. Beneficie 
também de condições especiais de aquisição em 36 mensalidades 
sem juros, e tenha o seu aparelho auditivo WIDEX a partir
de apenas 1€** por dia.
  
E lembre-se, a reabilitação auditiva é um processo gradual
e nesta etapa não está sozinho, pois o seu Audiologista estará 
sempre disponível para lhe prestar um acompanhamento
personalizado de forma a obter o melhor desempenho
com as suas novas ajudas auditivas.
 
Estamos à sua espera, aproveite!
Atenciosamente,
A VIDA É UMA ARTE. 
OUÇA O QUE ELA
TEM DE MELHOR.
**TAEG da Linha de Crédito: 0%
Exemplo representativo: Montante de Utilização de Crédito: 1090€ a pagar em 12 mensalidades de 30€. TAN:0%. As lojas Widex
actuam como intermediárias de crédito a título acessório e sem carácter de exclusividade. Crédito disponibilizado pelo Popular
Servicios Financieros e sujeito à sua aprovação. Condições válidas até 12/2015. A utilização do crédito está condicionada a um valor
mínimo de 200€ e uma mensalidade mínima de 25€. Campanha de financiamento sem juros não acumulável com a oferta especial 
(telefone ou desconto).
 *Valor convertível em desconto imediato. 
+ 0ferta de Call Dex
na compra dos aparelhos 
auditivos.
Acessório para ligação sem fios
ao telemóvel compatível com telefones
de todas as marcas.
“COM A PROTEÇÃO AUDITIVA
ADEQUADA, TENHO O CONTROLO 
E MENOS FEEDBACK.”
Gui
Saxofonista dos Xutos e Pontapés.
Peça já o seu catálogo de Acessórios Widex e conheca todas as soluções para músicos.
OUÇA MELHOR
POR 1€/DIA (30€/mês).
Adquira o seu aparelho auditivo a partir de 1€ /dia (30€ por mês)
com excelentes condições de financiamento:
 • Crédito sem juros – TAEG 0%.
 • Pagamento em 36 meses.
 • Avaliação do pedido de financiamento na hora.
 TAEG 0%. Financiamento de 1.080,00€, prazo de 36 meses, a que corresponde uma 
mensalidade de 30,00€. Intermediário de crédito não exclusivo a título acessório. 
Crédito pessoal sujeito a aprovação Cofidis. Para mais informações contate a Cofidis. 
* Consulte as condições da campanha no seu Centro Auditivo WIDEX.
ADIRA AO CARTÃO





Sente que desperdiçou muito dinheiro num aparelho auditivo com mau desempenho?
Sente que não tem o atendimento profissional adequado?
Sabemos que procura melhorar a sua saúde auditiva com a ajuda de profissionais qualificados. Por isso 
criámos o novo serviço TODOS OS OUVIDOS OUVEM, que garante a orientação profissional certa para 
dar uma 2ª oportunidade à sua audição. 
Aproveite as condições especiais que este serviço lhe oferece: usufrua de uma consulta de avaliação 
gratuita e deste vale de 500€ na compra de aparelhos auditivos Widex das gamas 330 e 440. Nas 
restantes gamas, oferecemos um desconto de 250€. 
Com a Widex todas as pessoas podem ser ajudadas a ouvir novamente.
Estamos à sua espera, aproveite!
Atenciosamente,
Desconto por cliente e campanha
não acumulável com outras campanhas, 










TODOS OS OUVIDOS OUVEM
garante a orientação profissional certa para 
dar uma 2ª oportunidade à sua audição.
Entre e saiba mais.
1ª CONSULTA GRÁTIS
O novo serviço
TODOS OS OUVIDOS OUVEM
garante a orientação profissional certa para
dar uma 2ª oportunidade à sua audição.
Entre e saiba mais.
1ª CONSULTA GRÁTIS
Acessório para ligação sem fios
ao telemóvel compatível com 
telefones de todas as marcas.
MANTENHA-SE
LIGADO.
Combine o seu UNIQUE com o nosso acessório
CALL-DEX e ligue-se, sem fios, a um mundo de sons.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som




O UNIQUE reduz significativamente
o ruído do vento e de outras intempéries.
*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som




O UNIQUE reduz significativamente
o ruído do vento e de outras intempéries.
*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
NÃO PERCA 
PITADA.*
O UNIQUE capta todos os sons da sua
conversa mesmo aqueles segredos
mais bem guardados.
*Funciona em pleno no seu café preferido
ou no conforto da sala da sua melhor amiga.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som






*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
Capta e garante o som






Capta e garante o som
mais puro e limpo em todas
as situações.
*Funciona em ambientes ruidosos





Capta e garante o som
mais puro e limpo em todas
as situações.
*Funciona em pleno no seu café preferido
ou no conforto da sala da sua melhor amiga.
OOPS!
* PARA COMPENSAR, EXPERIMENTE
O NOVO WIDEX UNIQUE GRÁTIS
DURANTE 15 DIAS.
ACABÁMOS DE TORNAR




*Funciona em pleno no seu café preferido
ou no conforto da sala da sua melhor amiga.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som




*Funciona em ambientes ruidosos
e em situações de silêncio extremo.
APRESENTAMOS
WIDEX UNIQUE
Capta e garante o som






Capta e garante o som
mais puro e limpo em todas
as situações.
*Funciona tanto em regatas como
para a previsão do tempo na sua TV.
1. Performance auditiva superior
2. Adapta-se ao seu ambiente
3. Liberdade sem fios
4. Naturalidade auditiva
5. Processador de som mais pequeno do mercado
6. Resistente à água
6 RAZÕES PELAS
QUAIS O NUCLEUS® 6
É SIMPLESMENTE INTELIGENTE
ÀS VEZES OS MAIORES
MILAGRES VÊM EM 
PEQUENOS EMBRULHOS
• Conversas não têm de parar quando o ambiente
   fica barulhento
• Fácil de esconder
• Feito para iPhone
COCHLEAR™ BAHA® 5
• Liberdade sem fios
• Memória 















DÊ AS BOAS VINDAS AO WIDEXHOME!
Na Widex queremos garantir as melhores condições auditivas para todos. Assim, apresentamos-lhe
um novo serviço de consultas ao domicilio, o WidexHome.
Levamos até si o nosso profissionalismo, com um atendimento personalizado pelos nossos Audiologistas. 
Tudo isto à distância de um telefonema. 
 
O WidexHome oferece-lhe condições muito especiais: usufrua de um vale de 500€ na compra
de qualquer aparelho auditivo das gamas 330 e 440. Nas restantes gamas, oferecemos
um desconto de 250€.
Este serviço está disponível para pessoas com mobilidade reduzida*.
 
Aproveite! Marque já a sua consulta e ouça o que a vida tem de melhor.
 
Atenciosamente,
Desconto por cliente e campanha
não acumulável com outras campanhas, 




DAS GAMAS 330 E 440.
VALE
500€
*Serviço com custo associado e disponível num raio de 50 Km de um Centro Widex.
No conforto da sua casa, ou onde quer que esteja, a Widex leva
até si o know-how e o melhor atendimento dos nossos profissionais.
Tudo isto à distância de um telefonema. 
DÊ AS BOAS VINDAS AO 
SERVIÇO WIDEXHOME
Marque já a sua consulta e ouça o que a vida tem de melhor.
Serviço disponível para pessoas com mobilidade reduzida.
Consulte as condições do serviço no seu Centro Widex.
 V
V
5 FACTOS SOBRE A AUDIÇÃO
Alimentos ricos em 
VITAMINAS 






manter os seus 
OUVIDOS LIMPOS
Estima-se que 
em 2015 cerca de 
1.1 MIL MILHÕES  
DE PESSOAS 
SOFRAM DE  
PERDA AUDITIVA
Apenas 
1 EM CADA 5 




* Oferta Limitada ao stock existente.
RECEBA AS SUAS OFERTAS AGORA
Temos um conjunto de ofertas especiais para si:
DVD DUPLO VERSO DA FALA / GESTO 
SOBRE O TEMA DA PERDA AUDITIVA. 






39% DOS JOVENS 
entre os 18 e os 24 anos, 
ouvem pelo menos 






Reserve já os seus bilhetes
sonia.rodrigues@widex.pt
T: 210 173 565 
ÓPERA SOBRE A SURDEZ.
TMIE: NO LIMIAR
DO MUNDO 
EXTERIOR   
25/26/27 FEVEREIRO · 21h30
Co-produção de:





Travessa das Zebras 25/27 · Lisboa
(Próximo à Calçada da Ajuda)
1. Performance auditiva superior
2. Adapta-se ao seu ambiente
3. Liberdade sem fios
4. Naturalidade auditiva
5. Processador de som mais pequeno do mercado
6. Resistente à água
6 RAZÕES PELAS
QUAIS O NUCLEUS® 6
É SIMPLESMENTE INTELIGENTE
ÀS VEZES OS MAIORES
MILAGRES VÊM EM 
PEQUENOS EMBRULHOS
• Conversas não têm de parar quando o ambiente
   fica barulhento
• Fácil de esconder
• Feito para iPhone
COCHLEAR™ BAHA® 5





falar	 sobre	 o	 que	 foi	 discutido	 como	 uma	 introdução,	 recebendo	 o	 mais	 rapidamente	
possível	 as	 peças	 criativas	 para	 os	 temas	 pedidos.	 No	 entanto,	 o	 trabalho	 de	 gestão	 e	
projeto	 desenvolvido	 pela	 estudante,	 acabou	 por	 ir	 além	 das	 espectativas	 da	 marca	
Widex.	
O	 trabalho	 incorporou	processo	de	gestão	de	design,	 com	enfoque	na	pesquisa	e	
análise	do	problema,	caraterizando	a	marca	e	apresentando	de	forma	visual	os	resultados	
obtidos.	Estes	 foram	apresentados	em	duas	 folhas	de	200	cm	x	100	cm,	 tendo	causado	
causaram	 um	 grande	 impacto	 positivo	 na	 reunião,	 tanto	 pelo	 conteúdo	 como	 pela	
linguagem	gráfica.	
A	apresentação	dos	esquemas	acabam	por	 invocar	o	que	 foi	estudado	pela	aluna	




Através	 da	 Logoterapia	 simplificada	 conseguimos	 mostrar	 à	 marca	 Widex	 uma	
projeção	da	marca	no	passado	e	principalmente	uma	projeção	no	futuro	de	como	a	marca	
ficaria	no	seu	total,	uma	espécie	de	sentido	para	marca.	
As	 redes	 fluídas	 foram	 extremamente	 relevantes	 para	 os	 processos	 de	 gestão	 e	
projeto.	 A	 sua	 consciência	 e	 aplicação	 orientou	 muitas	 das	 tomadas	 de	 decisão	 e	
comunicação,	 internas	 ou	 externas.	 Entre	 a	 própria	 equipa	 da	 agência	 as	 reuniões	
acabaram	por	promover	essas	redes	fluídas,	e	este	ambiente	manteve-se	vivo	a	partir	do	




hábito,	 e	 como	 estes	 acabaram	 por	 ser	 alterados	 tanto	 na	 agência	 A	 Equipa	 como	 na	
marca	 em	 questão,	 a	 Widex.	 Os	 hábitos	 de	 comunicação	 foram	 alterados	 a	 partir	 do	
momento	 em	 que	 se	 passou	 a	 desenhar	 tudo	 o	 que	 era	 discutido,	 pesquisado	 e	
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idealizado,	 contribuindo	 de	 forma	 metodológica	 para	 a	 criação	 de	 métodos	 de	 ação	
melhores	 e	mais	 estratégicos.	 A	 compreensão	 destes	 fenómenos	 foi	 igualmente	muito	
importante	 para	 a	 perceção	 dos	 comportamentos	 dos	 consumidores,	 permitindo	 uma	
correta	e	precisa	ação	por	parte	da	empresa	no	desenvolvimento	dos	seus	projetos.	Este	










informação	 considerada	 relevante	 para	 potenciar	 as	 atividades	 na	 empresa,	 através	 de	
uma	 revisão	 bibliográfica	 de	 obras	 cuja	 área	 de	 conhecimento	 não	 estava	
necessariamente	dentro	da	esfera	tradicional	do	projeto.	Temas	como	o	ciclo	do	hábito,	a	
história	 natural	 da	 inovação,	 a	 Logoterapia	 e	 a	 busca	 de	 um	 sentido	 da	 vida,	 pensar	
depressa	e	devagar:	o	enviesamento	e	as	heurísticas,	permitiram	o	desenvolvimento	de	
uma	visão	mais	abrangente	sobre	os	desafios	de	uma	sociedade	em	constante	transição,	
sendo	 fundamentais	 para	 integrar	 conhecimento	 na	 empresa	 e	 no	 projeto.	 A	 sua	
importância	 é	 a	 destacada	 através	 de	 um	 capítulo	 onde	 se	 procura	 refletir	 sobre	 as	




atividades	 de	 gestão	 e	 projeto.	 Como	 exemplo	 disto,	 é	 apresentado	 o	 caso	 de	 estudo	
“Widex”,		
O	presente	documento	denota	este	processo.	Após	a	revisão	bibliográfica,	surge	a	
segunda	parte,	o	 trabalho	desenvolvido,	onde	 são	 relatadas	as	experiências	de	estágio,	
com	 destaque	 para	 o	 caso	 de	 estudo	 Widex.	 Neste,	 para	 além	 de	 um	 inventário	 de	





Estes	 conhecimentos	 alteraram	 igualmente	 os	 métodos	 da	 empresa	 de	 estágio,	
através	 de	 uma	 abordagem	 de	 reflexão	 e	 visualização	 iminentemente	 gráfica,	 que	
permitiu	o	desenvolvimento	de	atividades	e	de	processos.	
6.2	LIMITAÇÕES	
O	 processo	 neste	 projeto	 foi	 bastante	 calmo,	 não	 houve	 prazos	 apertados	 de	





conhecimentos	 teóricos	 adquiridos	 na	 formação	 académica.	 A	 integração	 dos	
conhecimentos	 científicos	 na	 atividade	prática	 de	 uma	empresa	 é	 um	dos	 desígnios	 da	
Universidade,	e	foi	possível	ser	um	dos	agentes	desta	integração.	Um	deste	exemplo	foi	a	
criação	 e	 integração	 na	 empresa	 de	 estágio	 de	 um	 processo	 visual	 de	 análise	 e	
sistematização	de	informação	que	permitiu	acrescentar	valor	à	equipa,	através	de	novas	
formas	de	comunicar	com	o	cliente	e	com	a	equipa.	
Este	processo	de	estágio	enriqueceu	a	aluna	profissionalmente,	permitindo	na	sua	
primeira	experiencia	profissional,	aplicar	os	seus	conhecimentos	adquiridos	no	mestrado	
em	Design	Management	e	acrescentar	algo	novo	à	sociedade.	
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